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1. Indledning 
Siden murens fald i 1989, har verden bevæget sig i en mere demokratisk retning (jf. Fukuyama 3.2) 
til trods for den nye globale demokratiseringsbølge, har styret i Den Demokratiske Folkerepublik 
Korea (herefter Nordkorea) formået at opretholde et totalitært regime. Vores undren ligger derfor i, 
hvorledes et land som Nordkorea gennem tre generationer ikke har formået at reformere sig, og 
dermed er et af de totalitære regimer der har eksisteret i længst tid. Sovjetunionens sammenbrud 
havde ikke den effekt på Nordkorea, som den havde på andre ikke demokratiske lande. Nordkorea 
blev ikke en del af demokratiseringsbølgen, derimod mistede den sin allierede, Sovjetunionen. 
Grunden til at vi har valgt netop at koncentrere os om Nordkorea skyldes det, at landet i en så 
ekstrem grad adskiller sig fra resten af verden, ved at være et totalitært regime og i måden hvorpå 
landet opretholdes og legitimeres.  
Legitimeringen foregår dels gennem befolkningens forhold til styret, dels i måden styret politisk og 
institutionelt er struktureret og i relationen til andre lande.  
De politiske forhold i landet, er strategisk institutionaliseret mellem lederen og tre primære politiske 
instanser. Disse tre politiske instanser er repræsenteret ved: partiet The Korean Workers Party, 
militæret The Korean People’s Army og regeringen The Cabinet (Mceachern 2010:4). Vi vil 
fokusere på, hvilken rolle disse tre institutioner spiller på den politiske scene i landet, heraf hvilke 
funktioner de udgør i udarbejdelsen af dertilhørende politik, med henblik på at få indblik i en 
opretholdelse af regimet. 
En stor del af den nordkoreanske mentalitet beror i en hengivenhed til landets leder og hele Kim-
dynastiet, og vi har derfor til hensigt at komme nærmere på hvilke kundskaber de tidligere ledere og 
den nuværende leder besidder, i forbindelse med at få en forståelse for hvordan Nordkorea er blevet 
opretholdt gennem tre generationer. Denne forståelse vil vi opnå og underbygge ved hjælp af Max 
Webers teori omkring karisma.  
Vi vil tilmed undersøge hvorledes styret benytter landets propagandaapparat og mediemonopol til at 
opretholde befolkningens hengivenhed til lederen, og til at danne et fjendebillede af den vestlige 
verden. 
Nordkorea er interessant geopolitisk, og er ydermere i besiddelse af atomvåben (Sørensen 2004:9) 
og en af de største hære i verden. Derved kan Nordkorea udgøre en magtfaktor og en trussel for 
både de regionale lande og også internationale lande som USA (Sørensen 2004:11,47). Disse yderst 
gennemtrængende forhold og problematikker i det Nordkoreanske styre og samfund, bringer os 
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frem til følgende problemformulering: 
 
Hvordan er et totalitært regime som Nordkorea legitimeret og opretholdt i det 21.Århundrede?  
 
For at komme med et kvalificeret svar på ovenstående, har vi opstillet følgende problemstillinger: 
 
- Hvordan er de politiske institutioner struktureret, og hvilken rolle spiller de i opretholdelsen og 
legitimeringen af Nordkorea? 
 
- Hvordan kan der argumenteres for at Kim-dynastiet og i særdeleshed den nuværende leder Kim 
Jong-un, kan karakteriseres som en karismatisk leder (jvf. Weber), og hvilken betydning har det for 
forholdet mellem lederen og befolkningen? 
 
- I hvilken grad har relationen til Kina og USA spillet en rolle for opretholdelsen og legitimeringen 
af det nordkoreanske totalitære regime?  
 
Og følgende diskussionsspørgsmål:  
 
- Står Nordkorea til at forblive opretholdt som totalitært regime?  
 
1.1 Motivation  
Trods det at Nordkorea er et af de ældste totalitære regimer i verden, hersker der fortsat en stor 
uvished omkring landet. Gruppens motivation til dette projekt, har ligget i en higen efter at gå i 
dybden med strukturen i et samfund der ligger langt fra den norm vi kender.  
Motivationen har ligeledes ligget idet, at vi i de danske medier ofte kan læse om styret i  Nordkorea 
ud fra en enorm rygtestrøm, som ofte belyses ud fra et nærmest satirisk aspekt, hvor det er svært at 
gennemskue hvad der er rigtigt og forkert.  
Altså, har uvisheden omkring landet været den primære drivkraft for gruppens motivation.  
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1.2 Uddybning af problemformulering 
Vores problemformulering er opdelt i dels en legitimering og en opretholdelse af det totalitære 
regime, Nordkorea.  
Vi har således valgt at undersøge Nordkorea ud fra hvorledes landet bliver legitimeret og hermed 
også opretholdt, for at sikre projektets samfundsvidenskabelige indgangsvinkel.  
Ovenstående problemstillinger er udviklet på det grundlag, at kunne anskue legitimering og 
opretholdelse ud fra flere aspekter.  
 
2. Metodiske overvejelser 
2.1 Tværfaglighed 
For at få en bredspektret og dybdegående opfattelse af Nordkorea som stat, finder vi det logisk at 
gribe emnet an tværfagligt, ved at inddrage både et sociologisk- og politologisk perspektiv. Kigger 
man på, hvordan et regime som Nordkorea kan bestå i det 21. århundrede, giver det mening både at 
anse det politologisk, mht. styrets politiske opbygning og virke, magtrelationer mellem interne- og 
eksterne politiske aktører. For at se disse forhold i en virkelighed, har vi fundet det relevant at 
tilføre projektet et sociologisk aspekt, igennem Max Webers teorier omhandlende legitimitet, 
herredømme og karisma.  
 
2.2 Overvejelser og afgrænsning  
Grundet tid og ressourcer har vi i følgende projekt valgt at have vores primære fokus på de interne 
aktører i Nordkorea for at undersøge regimets opretholdelse og legitimering, gennem en analyse af 
regimets politiske opbygning og lederens rolle i en opretholdelse af det totalitære regime. Vi har 
fundet det relevant for besvarelsen, at berøre propagandaapparatets indflydelse på folkets 
hengivenhed, og Nordkoreas placering i henholdsvis den regionale og den internationale arena, dog 
primært i Nordkoreas relation til Kina og USA. Vi har udelukket Rusland, idet landet havde mere 
relevans inden Sovjetunionens sammenbrud. 
Projektet kunne have været vinklet således at de eksterne aktører havde udgjort en større del af 
projektet, men vi har taget valget om at inddrage de eksterne aktører for at kunne få en bedre 
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forståelse for de interne faktorer i Nordkorea.  
Oprindeligt ville vi gerne have haft et større fokus på FN, men indså hurtigt i forløbet at 
undersøgelsesområdet således ville blive for stort og for omfattende, taget i betragtning af den 
begrænsede tid vi har haft til projektet. Vi har dog inddraget referencer fra hhv. FN's konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder, flygtningekonventionen, menneskerettighedskonventionen og en 
dybdegående rapport fra FN’s menneskerettighedskommission, som belæg. Vi har i forlængelse 
heraf taget et valg om at udelukke at gå i dybden med menneskerettigheder. Dette gør sig også 
gældende for Nordkoreas besiddelse af atomvåben, som kunne have udgjort en større del af 
projektet, men blot er blevet berørt i sammenhæng med relationerne til USA og Kina. 
For at få en samlet forståelse for regimet, lederen og strukturen, og for til sidst at give en 
fyldestgørende besvarelse på vores problemformulering, har vi benyttet overordnet empirisk 
materiale og data. Vi har således taget en række valg omkring hvilke aspekter vi har anset som 
relevante i en besvarelse af projektet, og således afgrænset undersøgelsesområdet eftersom tiden og 
opgavens omfang vil have betydning for det færdige produkts kvalitet. 
 
2.3 Overvejelser af valg af empiri og teori 
2.3.1 Empiri  
Til at besvare vores problemformulering har vi benyttet empiri i form af bøger, artikler, tabeller og 
rapporter. Nogle bøger er blevet benyttet til at opbygge en grundforståelse for landets struktur og 
historie. De bøger vi har benyttet i sammenhæng med at forstå og bruge konkrete teorier, har været 
oversættelser af de oprindelige teoretikeres værker, og har således ikke været møntet direkte på 
vores emne. For at drage paralleller mellem teorierne og de konkrete forhold i Nordkorea, har vi 
således benyttet faktuelle såvel som debatterende bøger, artikler og rapporter. Tabellerne har vi 
benyttet til at belyse og understøtte vores analyse omkring eksterne aktører. 
2.3.1.1 Kritik af anvendt empiri 
Netop fordi dette projekt har taget udgangspunkt i Nordkorea, er størstedelen af vores empiri 
sekundære data, og er udviklet uden for landets grænsers, og som tilmed har reliabilitet. Der er 
derfor, i mange tilfælde, tale om et vestligt perspektiv på landets struktur.  
De direkte citater det har været muligt at finde fra den nordkoreanske befolkning, har derfor 
primært været fra nordkoreanere, som tidligere har været bosat i Nordkorea.  
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Grundet det at Nordkorea for nyligt har gennemgået et lederskifte, er flere af de kilder vi har 
benyttet til at redegøre for den politiske institutionelle opbygning af ældre dato, og vi har således på 
visse punkter vægtet reliabilitet højere end validitet. Vi har dog forsøgt at tilføre et nutidigt aspekt, 
ved at bruge nyligt udgivne artikler, bøger og rapporter som belæg. 
2.3.2 Teori 
Vi har i projektet arbejdet ideografisk (Olsen og Pedersen 2015:70), ved at have taget en i forvejen 
eksisterende teori i bestræbelse på at forstå de nævnte problematikker omkring Nordkorea som et 
totalitært regime. Vi har taget det valg, at inddrage Fukuyama og Webers teorier om demokrati og 
karisma, som værktøj til belyse styrets politiske opbygning, forhold til befolkningen samt landets 
relation til andre lande. Andre teoretikere kunne med sikkerhed også være blevet brugt, til at belyse 
emnet. Man kunne også have valgt at inddrage teorier der er hinandens direkte modsætninger for 
således at kunne belyse emnet ud fra flere vinkler. Det gode ved at have brugt teorien som et af de 
primære værktøj til at besvare vores problemstilling er, at det har kunne understøtte og være 
fundament for vores projekt. Teorien har givet mulighed for, at vinkle projektet i en konkret retning 
og har kunnet sætte Nordkorea i en sammenhæng og konkretisere det ud fra tidligere tilfælde af 
totalitære regimer. 
2.3.2.1 Kritik af anvendte teorier 
Det at tage valget om at inddrage Fukuyama i projektet, kan siges at indvirke på objektiviteten 
eftersom, at Fukuyama tager udgangspunkt i det liberale demokrati som den ideelle styreform, og 
postulere implicit at Nordkorea ikke kan forblive opretholdt. En anden kritik kunne være, at man 
ved at understøtte et projekt ved hjælp af teorier, generaliserer en stor del af projektet.  
En kritik af Webers teori omkring herredømme, autoritet og legitimitet kunne være, at hans teori er 
et begrebsskema der ”(...) som den sociologiske typologi kan yde det empirisk-historiske arbejde” 
og ”(...) at man ved hjælp af denne typologi i enkelte tilfælde kan angive, hvad der er ”karismatisk” 
(...) ved en bestemt form for herredømme – eller hvad der kommer i nærheden af” (Andersen 
2003:315). I det at vi benytter Weber har vi altså, som udgangspunkt, analyseret Kim-dynastiet ud 
fra et generaliserende begrebsskema, der ikke som udgangspunkt afspejler virkeligheden.  
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2.4 Projektdesign  
Problemformulering:  
Hvordan er et totalitært regime som Nordkorea legitimeret og opretholdt i det 21.Århundrede?  
Underspørgsmål erkendelsesopgaver/formål Hvordan løses det? Resultat 
1: Hvordan er de 
politiske 
institutioner 
struktureret, og 
hvilken rolle spiller 
de i opretholdelsen 
og legitimeringen af 
Nordkorea? 
Formålet er at få en forståelse 
af de politiske institutioner i 
landet, samt hvilken rolle de 
har i opretholdelsen og 
legitimeringen. 
Dette løses ved at 
finde konkret 
empiri i form af 
bøger og artikler 
omkring de 
politiske 
institutioner, og 
analysere deres 
rolle i 
opretholdelsen og 
legitimeringen.  
De politiske 
institutioner er 
strategisk anlagt så 
lederen har den 
fulde kontrol over 
den politiske 
aktivitet i landet.  
2: Hvordan kan der 
argumenteres for at 
Kim-dynastiet og i 
særdeleshed den 
nuværende leder 
Kim Jong-un, kan 
karakteriseres som 
en karismatisk leder 
(jvf. Weber), og 
hvilken betydning 
har det for forholdet 
Formålet er her at finde ud af 
om Kim-dynastiet og Kim 
Jong-un kan karakteriseres, 
som karismatiske ledere og 
hvis de kan det, har det så en 
betydning for forholdet 
mellem lederen og 
befolkningen.  
Dette løses ved at 
bruge Webers teori, 
og derefter 
analysere på hans 
begreb om karisma 
og karismatisk 
leder. Efter det, 
skulle der laves en 
analyse på lederen 
og de tidligere 
ledere at 
Nordkorea, og se 
Kim-dynastiet og 
Kim Jong-un kan 
godt karakteriseres 
som karismatiske 
ledere. Dette kan de 
bl.a. på grund af at 
de har videreført 
lederpositionen, og 
at der 
grundlæggende 
blandt befolkningen 
har hersket en 
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mellem lederen og 
befolkningen? 
om det stemmer 
overens.  
anerkendelse til 
styret. 
3. I hvilken grad har 
relationen til Kina 
og USA spillet en 
rolle for 
opretholdelse og 
legitimering af det 
nordkoreanske 
totalitære regime? 
Formålet er her at kigge på 
relationerne mellem Kina, 
USA og Nordkorea for 
således at nå frem til 
hvorledes disse relationer 
påvirker opretholdelsen og 
legitimeringen.  
Løsningen her 
findes ved at tage 
udgangspunkt i 
Fukuyamas teori, 
og analysere empiri 
der underbygger 
relationerne 
mellem hhv. USA, 
Kina og 
Nordkorea.  
Kina har betydning 
for opretholdelsen 
af Nordkorea, da de 
hjælper dem på 
afgørende punkter. 
USA har en 
tvetydig rolle.  
 
2.5 Metode 
I forbindelse med at nå frem til en forståelse for hvilke udfordringer Nordkorea står overfor i 
forhold til at forblive et totalitært regime, har vi i dette projekt benyttet sekundære data i form af 
artikler og bøger, og således primært benyttet den kvalitative metode til at besvare vores 
problemformulering.  
2.5.1 Kvalitativ metode  
I projektet har vi hovedsageligt gjort brug af den kvalitative metode. 
Fordelen ved den kvalitative metode er, at man har redskabet til en dybdegående analyse, eftersom 
den giver anledning til ny viden, der tilfører projektet nye vinkler. 
Vi har derfor flere gange i løbet af dette projekt, valgt at finde flere kilder, og ofte modsigende, for 
at have bedre muligheder for at kunne forholde os kritisk til den pågældende litteratur. 
Den kvalitative metodes svaghed er, at den tilfører en vis subjektivitet som følge af, at det er ens 
egen forståelse og fortolkning af empirien der er fundamentet for besvarelserne. 
Derfor er det vigtigt, når man hovedsagligt arbejder med kvalitativ metode, at man er kildekritisk 
ved eksempelvis at inddrage flere forskellige kilder. 
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2.5.2 Den hermeneutiske spiral  
Der tages i projektet udgangspunkt i den hermeneutiske spiral. Spiralen bruges til at finde de finale 
årsager til at Nordkoreas totalitære regime bliver opretholdt i en mere og mere demokratiseret 
verden (jf. Fukuyama afsnit 3.2).  
Den hermeneutiske spiral er baseret på en eksisterende indsigt i et emne, som man efterfølgende 
undersøger yderligere, hvilket gerne skulle munde ud i en større forståelse. 
Ganske kort, har den hermeneutiske spiral altså til formål at gå fra en lille indsigt, til et spørgsmål 
der fører til at studere inden for emnet, besvare spørgsmålet og munde ud i en større helhed.  
Inden vi startede med projektet, havde vi en viden om Nordkorea. Denne viden udvidede vi ved den 
empiriske del af vores projekt. 
Vores empiri er udviklet ved at læse både om Nordkoreas historie, militæret, ideologien, eksterne 
aktører mm., samt vha. analyse af vores førnævnte problemstillinger med teori som det primære 
værktøj (se afsnit 3). En teori kan være essentiel i måden hvorpå forskelle og forudsigelser, i en 
gældende del af samfundet, kan anskueliggøres.  
2.5.3 Kvantitativ metode  
I projektet har vi suppleret med kvantitative data, i og med at tabeller og tal er blevet benyttet til at 
belyse og bekræfte forskellige aspekter. Fordelene ved den kvantitative metode er at den kan bruges 
som belæg til forskellige påstande. Eftersom at den kvantitative metode, modsat den kvalitative, 
ikke er årsagsforklarende har vi fundet det logisk at benytte begge metoder til at belyse emnet.  
   
2.5.4 Projektets brug af metode  
Det har i særdeleshed begrænset indsamlingen af empiri og dermed også vores brug af metoder, at 
vi har valgt Nordkorea som emne. Det har været vanskeligt at finde kvantitative verificerede data, 
idet Nordkorea er et lukket land, og det har været en udfordring at validere diverse informationer. 
Dette gør sig også gældende for de kvalitative data, herunder de tekster, artikler og bøger som vi har 
gjort brug af i projektet.  
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2.6 Begrebsafklaring 
 
2.6.1 Egalitær  
- Egalitær betyder noget “som tilstræber eller præges af lighed og ligestilling” (Egalitær- Den store 
danske 2009). 
2.6.2 Karisma  
- nådegave; i dette projekt benyttes karisma begrebet i sammenhæng med Webers teori omkring 
karismatisk herredømme og den karismatiske leder. Karisma skal her forstås som “(...) en 
personlighedskvalitet der gælder for at være ekstraordinær (...)” (Andersen 2003:341) og hermed 
også en persons “(...) evne til at tiltrække, lede, [og]overbevise. ” (Stefánsson, Den store danske 
2012). 
 
2.6.3 Totalitarisme  
- et altomfattende politisk herredømme system der ofte sættes i sammenhæng med terror eller 
dominerende ideologisk manipulation. Totalitarismens kan forklares ud fra Brziniki og Friedrichs 
”six- point syndrom of totalitarian dictatorship”, som beskriver totalitarismens formål med at 
politisere alle aspekter af social- og personlig eksistens, nærmere end blot at undertrykke politisk 
opposition gennem seks punkter (Heywood 2013:269). 
 
2.6.4 Et résumé af Brzezinski og Friedrich  ”six- point syndrom of totalitarian 
dictatorship.” 
1: En alt dikterende ideologi, som på sin vis skal bestå som en grundlæggende levemåde der skal 
sikre, at alle handlinger og dele af samfundet, ageres og følges ud fra denne. Alle andre samfund 
med andre tilhørende ideologier skal forkastes. 
2:  Et enestående masseparti, der ledes af en altoverskyggende leder.  Partiet er oftest bureaukratisk 
opdelt Det lederens forpligtigelse, at udviske før eksisterende ordner og udefra kommende fare, for 
at føre landet imod Utopia.  
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3.  Regimet ledes med hård hånd, befolkningen er underkuet af frygt og angst for straf. Regimet har 
dertil, et specielt politi der på sin vis skal sikre regimet mod dens fjender. 
4. En rådighed over offentlige medier, i de fleste tilfælde kontrol og monopolisering. Partiet 
fungerer på den måde som et enestående massemedie, hvor de kan propagandere samt råde over 
oplysninger til folket. Heraf en inkludering af pressen, radio og film. 
5. Et voldsmonopol over for, alle våben samt de fysiske magt instanser, herunder typisk militær og 
politi.  
6. En centraliseret økonomistyring; partiet råder over brugen, af regimets offentlige kapitaler 
(O’Kane 1996:51-52). 
3.Teori 
Følgende afsnit er en gennemgang af de valgte teorier, som vi i opgaven vil benytte os af til at 
analysere og besvare vores problemstillinger. Det er en gennemgang af Max Webers idealtypiske 
herredømme teori, og Fukuyamas teori om “Historiens afslutning og det sidste menneske”, samt en 
redegørelse af henholdsvis den nordkoreanske statsideologi, Juche og princippet om militæret først, 
Sŏn'gun.  
3.1 Max Weber  
I projektet har vi valgt at benytte Webers idealtypiske herredømme teori, hvori han beskriver de tre 
begreber; herredømme, legitimitet og autoritet, og deres sammenhæng. Vi har valgt især at fokusere 
på Webers karisma begreb, det karismatiske herredømme og den karismatiske leder, da vi netop vil 
bruge disse til, at argumentere for Nordkoreas regime som karismatisk herredømme og Nordkoreas 
leder som en karismatisk leder. 
3.1.1 Herredømme 
Weber beskriver herredømmet som "(…) en hvilken som helst sandsynlighed for at udøve "magt" og 
"indflydelse" over andre mennesker." (Andersen 2003:311), og gør således begrebet til noget meget 
abstrakt. 
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Weber anser herredømmet som et særtilfælde af magt netop fordi, de tilgængelige midler, herunder 
de økonomiske, anvendes med den hensigt at opretholde herredømmet, og ikke af herskerens 
egeninteresse.  
 
Herredømme begrebet dækker ikke blot over det organ der står i spidsen for et regime, men kan 
dække over mange niveauer i samfundet, heriblandt arbejdspladsen, institutioner, organisationer 
mv. (Andersen 2003:47) 
I dette projekt vil herredømme begrebet dog blive anvendt som et værktøj, til at forstå det 
Nordkoreanske regime, dets opretholdelse og herredømmet som autoritets kraft til at befale og 
adlyde. Der findes mange typer af herredømme og autoritets kraften til at befale og motivationen til 
at adlyde, varierer alt efter hvilken herredømme type der er tale om. 
To eksempler på to forskellige typer, kunne være (1) herredømme i kraft af autoritet, og (2) 
herredømme i kraft af interesse konstellation.  
1. Herredømmet i kraft af autoritet, får de beherskede til at adlyde i form af pligt. 
2. Herredømmet i kraft af interesse konstellation arbejder tværtimod i høj grad med det frie valg. 
Inden for denne type taler Weber ligeledes om monopolets herredømme på markedet (Weber 
1922:75). En fælles drivkraft for disse to, er den beherskedes egeninteresse i at adlyde. Denne 
interesse skal være, om ikke andet så minimalt til stede for, at der er tale om et autoritetsforhold 
(Weber 1922:76). Denne egeninteresse kan have flere motiver. Eksempler kunne være at den 
adlydende er af den personlige overbevisning, at befalingen er rigtig. Der kan tilmed være tale 
om pligt, frygt eller for egen vindings skyld (Weber 1922:79). 
Legitimeringen af herredømmet sker således gennem denne anerkendelse af autoritetsforholdet. 
3.1.2 Legitimitet og autoritet 
Legitimitet er et ganske essentielt begreb, når man taler om magt og herredømme, i og med at 
enhver form for magt har behov for, at retfærdiggøre sig selv (Weber 1922:87), Weber skelner 
ligeledes mellem typer af herredømme, ud fra måden hvorpå de tilråber sig legitimitet (Andersen 
2003:312). I sammenhæng med dette, opstiller Weber tre rene typer af legitimt herredømme: 
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3.1.2.1 Det legale/rationelle herredømme 
Denne type herredømme, defineres som et bureaukratisk herredømme, som beror på troen om love. 
Her er al personale valgt og udnævnt. Der er i alle samfundets organer en gennemgående forståelse 
for arbejdsdisciplin (Weber 1922:91-92). 
3.1.2.2 Det traditionelle herredømme 
Det traditionelle herredømme beror i troen om en bibeholdelse og helliggørelse af de ordninger og 
den herskermagt der nedstammer fra gammel arv. Den reneste type af denne form for herredømme, 
er det patriarkalske herredømme. 
Netop traditionen legitimerer således herskeren, og den sikrer lydighed og anerkendelse. Trodser 
herskeren derimod traditionerne, sættes hans autoritet og legitimitet i fare (Weber 1922:94). 
3.1.2.3 Det karismatiske herredømme 
Det karismatiske herredømme, og det herredømme der i dette projekt vil blive lagt mest vægt på, 
baserer sig ene og alene på hengivenheden til herskerens persona og nådegaver, i form af karisma.  
Menigheden opnår i denne type herredømme, en oplevelse af personlig samhørighed og et fører-
disciple forhold. 
Helt særligt for denne type, er måden hvorpå herskeren ene og alene har tilegnet sig status gennem 
sin karisma, og således hverken lovbestemt stilling, traditions betinget værdighed eller faglige 
kvalifikationer. Hermed frafalder ligeledes det rationelle begreb om kompetence og stand begrebet 
om privilegium. Forvaltning foregår heller ej i forhold til hverken de formelt givne, eller 
traditionsbundne regler, og målt ud fra de formelle forskrifters målestok foretages der således 
øjebliksbestemte, situationsbestemte og (ikke mindst) irrationelle valg (Weber 1922:98-99). 
Weber anser det karismatiske herredømme som et af verdenshistoriens store revolutionære kræfter. 
Afgørende for det karismatiske herredømme og den karismatiske leder er, at egenskaberne betragtes 
som karismatiske og hermed også anerkendes af det adlydende, for at lederen kan opnå den 
nødvendige autoritet. Grundlæggende for denne anerkendelse er, at karismaen eller egenskaberne, 
hvad end de er hellige eller ved heltekraft, dokumenteres. Herskeren skal altså vise sine undersåtter 
(eller sit følge) at han er en hersker af guds nåde. Frafalder denne anerkendelse, frafalder autoriteten 
(Weber 1922:100). Den karismatiske leder er tilmed udfordret igennem de underlagte individers 
evne til at danne rationelle sammenslutninger, der stiller herskeren som den svageste i 
autoritetsforholdet. 
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Den største udfordring for et karismatisk herredømme, ligger dog i videreførelsen af herredømmet 
hvis den karismatiske leder fratræder sin position eller dør (Weber 1922:100)  
3.2 Francis Fukuyama 
Den amerikanske politolog og forfatter Francis Fukuyama er født i 1952.  
I 1989 publicerede han artiklen ”The End Of History” i det amerikanske tidsskrift The National 
Interest. Det var i denne artikel, at man først blev præsenteret for Francis Fukuyamas demokrati 
tese. En tese han videreudviklede i bogen ”The end of history and the last man” (på dansk: 
Historiens afslutning og det sidste menneske) fra 1992.  Med udgangspunkt i sin empiri, som han 
havde opsamlet ved hjælp af historien, fremsatte Fukuyama sin tese omhandlende historiens 
afslutning.  
3.2.1 Fukuyamas demokrati tese 
Demokrati tesen går på, at verdenshistorien vil have det liberale demokrati som den endelige 
styreform. Der må man dog understrege, at det ikke blot er demokrati, men det liberale demokrati 
der er historiens endelige styreform. Fukuyama definerer et land som demokratisk ” (…) hvis det 
tillader befolkningen at vælge deres egen regering ved tilbagevendende og anonyme valg, hvor der 
kan vælges mellem mere end ét parti” (Fukuyama 2009:77).  
Politisk liberalisme kan derimod defineres som et værdigrundlag ” (…) der anerkender den enkeltes 
individuelle rettigheder og beskyttelse mod statslig indblanding” (Fukuyama 2009:76).  I 
forbindelse med individuelle rettigheder menes der borgerlige-, religiøse- og politiske rettigheder 
som f.eks. ejendomsret, religionsfrihed, ytringsfrihed mm.   
3.2.2 Demokrati tesen i et historisk perspektiv 
Den kolde krig var lige afsluttet, og dermed omkring 40 års konflikt mellem de to styreformer: 
kommunismen og det liberale demokrati. Sovjetunionens sammenbrud symboliserede det liberale 
demokratis sejr. Dette bliver ifølge Fukuyama, understøttet af den demokratiseringsbølge 
sammenbruddet startede, samt de autoritære staters svagheder.  
Det var dog ikke kun de føromtalte begivenheder der lagde grundlag for Fukuyamas tese. 
Han skriver selv, at der har ”(…) været en udtalt bevægelse i demokratisk retning over 
århundrederne” (Fukuyama 2009: 82). Der har herved været en proces mod historiens afslutning, 
hvor det liberale demokrati er den endelige styreform. Det er dog essentielt, at forstå hvad 
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Fukuyama mener med historiens afslutning.  Hans tese bygger på en universalhistorie, hvor 
historien er retningsbestemt, og hermed ikke cyklisk. Dette betyder at historien ikke vil gentage sig 
selv, men derimod kontinuert fortsætter mod målet. Fukuyama forklarer hvorfor historien er 
retningsbestemt på basis af naturvidenskaben.  
3.2.3 De to verdener  
Fukuyama skildrer mellem to verdener; den historiske verden og den posthistoriske verden 
(Fukuyama 2009: 336). I den posthistoriske verden har landene opnået det historiske mål. De er 
liberale demokratier. I den historiske verden derimod er landene stadigvæk i gang med den 
retningsbestemte proces. Selvom der er tale om to forskellige verdener kan disse sagtens eksistere 
samtidig. De to verdener vil være parallelle med hinanden, der vil dog ifølge Fukuyama være 
forskellige områder hvor de vil kollidere med hinanden (Fukuyama 2009: 336). Herunder olie og 
immigration, der sørger for folkevandringer fra fattige lande til rigere lande (oftest fra historiske 
lande til posthistoriske lande). I den historiske verden vil der være vigtige begivenheder og 
konflikter som har betydning, og vil være vigtige idet disse kan have betydning for processen hen 
imod et liberalt demokratisk samfund. Des tættere lande fra den historiske verden er på målet, des 
mindre er betydningen af begivenhederne, grundet udviklingsstadiet. Dette betyder ikke, at der i den 
posthistoriske verden ikke findes konflikter, men disse har ikke betydning for samfundsformen: ”en 
verden bestående af liberale demokratier burde derfor give væsentligt færre incitamenter til krig, 
idet alle lande gensidigt bør anerkende hverandres legitimitet” (Fukuyama 2009: 25). Fukuyama 
påstår dog at nogle af de posthistoriske lande vil ”udvikle en interesse for at forebygge udbredelsen 
af visse teknologier til den historiske verden med den begrundelse, at der i denne verden er større 
risiko for krig og voldshandlinger” (Fukuyama 2009:338). De posthistoriske lande vil af samme 
grund derved udbrede det liberale demokrati, for at mindske risikoen for konflikter, der kan vendes 
mod dem selv.  
 
3.2.4 De tre argumenter for overgangen mellem de to verdener 
Ifølge Fukuyama kan industrialisering/den økonomiske udvikling medføre overgangen fra den 
historiske verden til den posthistoriske verden. Han stiller hertil tre argumenter; (1) ”Kun 
demokratiet er i stand til at mægle i det komplekse net af modstridende interesser, som en moderne 
økonomi skaber” (Fukuyama 2009:152). Dette skyldes at industrialiseringsprocessen skaber flere 
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interessegrupper, som det liberale demokrati er bedre rustet til at arbejde med. Idet demokratiet er 
mere fleksibelt, kan det give de føromtalte interessegrupper mulighed for at deltage i den politiske 
arena, samt muligheden for at blive hørt. Dette er ikke ensbetydende med at andre styreformer ikke 
også tillader dette.  
De tillader dog til gengæld ikke altid, at folket eller interessegrupperne må klage om de forskellige 
politiske tiltag.  (2) Den anden grund hænger sammen med ”diktaturens og etpartisystemets tendens 
til at degenerere i tidens løb og degenerere endnu hurtigere, når de bliver stillet over for opgaven 
at styre et avanceret teknologisk samfund. ” (Fukuyama 2009: 155). Fukuyama antager at grunden 
til at revolutionære regimer regerer effektivt de første år, skyldes det Max Weber kalder, den 
karismatiske autoritet. Den karismatiske autoritet mener Fukuyama dog har en fejl: ”Men når 
regimets grundlæggere først har givet magten videre, er der ingen garanti for at deres efterfølgere 
vil have tilsvarende autoritet (…) ” (Fukuyama 2009: 155). Således kan denne leder bidrage til at 
samfundet degenererer. Til dette punkt i teorien tilføjer Fukuyama, at demokratiet opstår som en 
pagt mellem de ledende grupper som eksempelvis hæren, teknokraterne, industriborgerskabet mm.  
Herved opstår demokratiet som biprodukt af kampen mellem ledende grupper (Fukuyama 2009: 
156). (3) Den sidste grund til at den økonomiske udvikling kan føre til overgangen er at 
industrialiseringen skaber et middelklassesamfund ” (…) og at et middelklassesamfund forlanger 
politisk medbestemmelse og lige rettigheder” (Fukuyama 2009: 156).  
Grunden til den voksende middelklasse skyldes, at industri samfundene kræver specialiserede og 
uddannede arbejdere. Derfor er uddannelse alment tilgængelig i industri samfundene. Fukuyama 
mener selv, at uddannelsens indvirkning på de politiske synspunkter er kompliceret, men at den er 
med til at skabe et demokratisk samfund. Dette skyldes at mennesket derved bliver uddannet til selv 
at tage stilling, og at de ikke nødvendigvis skal adlyde de autoritære. Det er ikke kun den 
økonomiske fremgang der kan medføre, at der kommer en overgang fra den historiske verden til 
den posthistoriske. ”Grunden til, at det liberale demokrati ikke er indført overalt eller ikke er 
forblevet stabilt efter indførelsen, er dybest set den ufuldstændige sammenhæng mellem folk og 
stater. ” (Fukuyama 2009:265).  Det er dermed en overensstemmelse mellem staten og folket der 
har betydning for det liberale demokratis succes. Fukuyama mener her at statens område er det 
politiske, og folkets område er det subpolitiske, dvs. kulturen og samfundets område (Fukuyama 
2009:265).  
En overgang til det liberale demokrati bidrager til nye kulturelle værdier og en demokratisk kultur 
på bekostning at folkets tidligere kultur.  
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3.2.5 Fire kulturelle faktorer 
Kulturen kan dermed udgøre en forhindring for demokratiseringen, idet der sker en ændring af de 
traditionelle værdier. Fukuyama opstiller i sin bog ”Historiens afslutning og det sidste menneske” 
fire kulturelle faktorer der hæmmer etableringen af stabile liberale demokratier; (1) Den første 
kulturelle faktor er her ”graden og arten af et lands nationale, etniske og racemæssige bevidsthed” 
(Fukuyama 2009:268). Fukuyama mener at demokratiet ikke vil vokse i et land, hvor 
vælgergruppernes nationalisme eller etniske tilhørsforhold har en større rolle end fælles forståelse 
for nationen og accepten for hinandens rettigheder (Fukuyama 2009:268).  
(2) Religionen kan også være en forhindring for demokratiet, hvis den ikke er tolerant eller egalitær. 
Fukuyama mener dog, med udgangspunkt i Hegel, at religion kan være en katalysator for 
demokratiet (Fukuyama 2009:269).  
(3) Ulighed har indflydelse på et liberal demokratis opståen. Idet en meget ulige social struktur, og 
en stor ulighed i befolkningen, bidrager til at man kun tilgodeser sine egne interesser.  
(4) Den sidste faktor der påvirker mulighederne for et stabilt liberalt demokrati hænger sammen 
med samfundets evne til at skabe et civilsamfund.  
Dette hænger sammen med Tocquevilles, som hævdede at demokratiet fungerer bedst, når det 
vokser nedefra og op. F.eks. ved selvregulering i byer, fabrikker, fagforbund og universiteter 
(Fukuyama 2009: 270).  Kulturer er dog ikke statiske fænomener, fordi de er menneskeskabte og i 
konstant udvikling. Det er dog, ifølge Fukuyama, vigtigt at påpege at de kulturelle faktorer ikke er 
grundlag for etableringen af et demokrati. Dette skyldes hovedsageligt at kultur er en del af det 
subpolitiske område og ikke det politiske. 
 
3.2.6 Anerkendelse 
Overgangen fra det historiske til det posthistoriske har ikke kun betydning for folket men også for 
det enkelte menneske. Dette hænger sammen Fukuyamas sidste menneske og den menneskelige 
natur, hvor Fukuyama tager udgangspunkt i Alexandra Kojoves fortolkning af Georg W.F. Hegels 
begreb om kampen for anerkendelse (Fukuyama 2009: 188). Hegel tager udgangspunkt i Sokrates 
deling af sjælen i tre dele: Begær, fornuft og thymos (oversat besjælethed). Thymos kan betyde 
selvværd eller stolthed, og det er thymos der har behov for anerkendelse (Fukuyama 2009:21). 
Sjæledelingen hænger sammen med anerkendelsen, og ”Ifølge Hegel er det behovet for 
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anerkendelse, der driver den historiske udvikling” (Fukuyama 2009:22). Med dette mener 
Fukuyama at det er behovet for anerkendelse der gør at der kan komme en overgang fra den 
historiske verden til den posthistoriske verden. Det sidste menneske er dermed et menneske der 
lever i et liberalt demokrati, hvor det kan få anerkendelse. ”En person mener at han har en vis 
værdi, og når andre mennesker behandler ham, som om han er mindre værd- når du ikke 
anerkender hans rette værdi-bliver han vred” (Fukuyama 2009:212). Fukuyama skildrer mellem to 
former for thymos; (1) megalothymia, der er trangen til at blive anerkendt som bedre end andre. (2) 
isothymia, der er trangen til at blive anerkendt på lige fod med andre. Dette er inspireret af Hegels 
herre-slave forhold, hvor slaven anerkender herren. I det liberale demokrati vil herre-slave forholdet 
være afskaffet idet alle bliver lige ved det faktum, at alle har en del af magten via demokratiske 
valg, dog ikke på bekostning af de individuelle rettigheder.  I den historiske verden findes herre-
slave forholdet stadigvæk, hvor der er en kamp om magten. Denne kamp sker på bekostning af 
folket, som får rollen som slaver, og derved ikke bliver anerkendt. Dette kan medføre at folket 
efterspørger mere thymos, hvilket et liberalt demokrati kan give dem. Hvis folket ikke har det som 
Fukuyama kalder ”thymotisk stolthed” (Fukuyama 2009:24) vil de være tilfredse med at leve under 
et diktatur. Den thymostiske stolthed kommer dog oftest når folket så småt bliver uddannet, og når 
samfundet giver folk mere lige betingelser (Fukuyama 2009:23). 
3.3 Juche ideologien 
Nordkoreas statsideologi; “en koreanisering af den marxismen og leninismen”, stiftet af 
Nordkoreas første leder Kim Il-Sung. Ideologien baserer sig på “økonomisk, politisk og kulturel 
uafhængighed” (Lichtenstein, Den Store Danske 2011) “Ordet juche er koreansk og betyder 'at 
stole på egne kræfter', egl. 'at bestemme over sin egen krop', dvs. 'over sig selv', af kin. zhu 'herre; 
beherske' og ti 'krop'” (Lichtenstein, Den Store Danske 2011). 
Det essentielle ved den politiske ideologi, og det som ideologien rummer er, at Nordkorea på et 
nationalt plan skal være uafhængig, ud fra landets egne ressourcer og overbevisninger.  Kim 
Il-Sung, den første leder af Nordkorea, grundlagde ideologien for at gøre Nordkorea til noget 
enestående ved at distancere sig fra andre tidligere statslige ideologier. Ideologien blev officielt 
skrevet ind i landets konstitution i 1972, og erstattede på den måde den forhenværende marxist-
leninistiske ideologi. Nordkorea mener selv, at ideologien er en videreudvikling ud fra disse førhen 
eksisterende ideologier i landet. Denne udvikling er kreeret af Kim Il-Sung som et produkt, af 
landets politiske mål og ambitioner.  Ifølge det nordkoreanske regime skal landet som nation være 
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uafhængig, og løse mulige konflikter uden indblanding fra udefrakommende instanser. Ideologiens 
ideal er, at landet skal være uafhængig af resten af verden, på økonomisk, politisk og militærisk vis.  
På den måde er ideologien præget, af et højt eksisterende nationalistisk synspunkt. 
Ideologien anfører, at en mand både er herre over alt, og bestemmer alt, hvilket også træder i kraft 
ved landets totalitære styringsform. Ud fra den politiske uafhængighed hævder ideologien, at enhver 
stat har ret til selvbestemmelse, uden hjælp fra andre, for at sikre velstand til landet og dets 
befolkning. Den militæriske uafhængighed, skal være med til at beskytte landet mod imperialisme. 
Det er derfor vigtigt at have en stor militærisk kapacitet, og dette vil kun realiseres i forhold ved en 
politisk og økonomisk uafhængighed. Økonomisk selvstændighed vil samtidig skabe velstand på et 
nationalt plan, ifølge ideologien. Siden statsideologien tilkom har den haft stor betydning, på 
landets udviklingen, og de forhold landet eksisteret under den dag i dag. Juche ideologien er på den 
måde en vigtig brik i legitimeringen af regimet (Lee 2003: 105-108). 
3.4 Sŏn'gun  
Juche er den officielle statsideologi i Nordkorea, men ud fra et politisk synspunkt har den i nyere tid 
stået i skyggen af en anden væsentlig ideologi på den politisk scene, Sŏn'gun.  
Sŏn'gun ideologien bygger på nogle centrale nationale politiske værdier og prioriteringer, ud fra et 
”militæret før alt”-princip. Generelt set går princippet ud på, at man som en del af den 
nordkoreanske stats strategi, tilgodeser landets ressourcer til de militæriske instanser, før alle andre 
aspekter i samfundet. Militæret ses som værende det vigtigste element, i forhold til landets 
revolutionerende stræben efter et socialistisk herredømme, og skal på sin vis stå som en løsning, af 
muligt tilkommende problemer (Choi, 2007:16). Sŏn’gun indfandt sig først efter Kim Il-Sungs død, 
som følge af Kim Jong-Ils tiltræden til magten i 1994 (Mceachern 2010:87). Herfra har den har den 
haft en stor indflydelse på den nationale doktrin ved de politiske beslutninger, også på nuværende 
tidspunkt under Kim Jong-un herredømmet.  
 Kim Jong-Il så ret tidligt i sin regeringstid en vigtighed i prioritering af landets 
militæriske kapacitet og styrke, og separerede militærets rolle fra de national politiske institutioner. 
På den måde kunne han fra egen hånd styre militærets ensidige rolle, uden nødvendigvis at skulle 
inddrage partiet og regeringen i beslutnings processen (Mceachern 2010:87). Ideologien har udgjort 
en central indvirkning på den militæriske kapacitet i landet, hvilket har gjort The Korean People’s 
Army til en af de største hære i verden, med over 1,1 millioner aktive soldater, og 7,7 millioner i 
reserven, hvilket udgør en stor del af de 25 millioner indbyggere i Nordkorea (McCafferty 2015). 
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The Korean People´s Army skal grundlæggende beskytte Nordkorea mod imperialistisk udefra 
kommeende fare, og værne om den selvstændighed Juche ideologien står for.      
Altså skal Sŏn'gun agere som en høj militærisk beskyttelse, hvis funktion er at beskytte nogle af de 
væsentlige værdier landet er bygget op om. Sŏn'gun ideologien går altså ikke radikalt ind og 
overskygger Juche ideologien, men fungerer nærmere som et værn der beskytter den, og nogle af 
dens centrale værdier.  
 
4. Historisk overblik 
 
Målet med dette afsnit er at lave en kort introduktion til Nordkoreas historie fra efter Koreakrigen. 
Denne introduktion, skal være med til at give en historisk forståelse af landets udvikling.  
 Den 27. juli 1953 indgår de to parter i Korea krigen en våbenhvileaftale. Her aftaler 
USA og Sydkorea på den ene side, og Sovjetunionen og Nordkorea på den anden side at foretage en 
administrativ opdeling af Korea halvøen, langs den 38. breddegrad. Hermed blev der skabt en Syd 
og Nord del af Korea halvøen. Denne opdeling blev til de to lande vi i dag kender som Nordkorea 
og Sydkorea (Sørensen, 2004:29). De to lande bliver skabt i en tid hvor verden var opdelt i to dele, 
nemlig den liberale og den kommunistiske side, de to lande splittede ligeledes ideologisk imellem 
disse to. Sydkorea fulgte vesten og de liberale lande og deres tanker, mens Nordkorea lod sig 
inspirere af Kina og Sovjetunionen. Nordkorea udviklede nu, med Kim Il-Sung i spidsen, en 
marxistisk-leninistisk inspireret stat hvor alt industri og landbrug er statsejet (Sørensen, 2004:46). 
The Korean Workers Party (Det Koreanske Arbejder Parti) er det eneste parti i Nordkorea og det 
stammer helt tilbage fra år 1945 og er et klassisk marxistisk-leninistisk parti. Det er forbudt at 
udøve politisk modstand imod partiet (Sørensen, 2004:46-47). Det er dog også et marxistisk-
leninistisk styre med modifikationer, modsat det sovjetiske og kinesiske styre. Kim Il-Sung valgte 
nemlig at udvælge de bedste elementer han fandt fra både marxismen og leninismens, og resten 
kasserede han. Dette politiske system fik i Nordkorea navnet Juche (se afsnit 3.3), og blev den 
officielle statsideologi (Lichtenstein 2011). Kim Il-Sung udviklede hurtigt et propagandaapparat, 
der skulle være med til at sprede nationalisme, fjendebilleder (især af vesten og USA) og budskaber 
angående det altoverskyggende Kim-dynasti. 
På den måde udviklede nordkoreanere en meget stærk nationalisme og fædrelandsfølelse, som 
stadig eksistere den dag i dag. Denne stærke nationalisme har været et af grundelementerne fra 
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starten i det nordkoreanske samfund, og har ligeledes været en vigtig faktor. Under Kim Il-Sung 
begyndte man også i højere grad at undertrykke den enkelte borger i Nordkorea. Dette var med til at 
systemet kom til at hvile på frygt i blandt befolkningen, en frygt for at blive sendt hen til en af 
Nordkoreas frygtede arbejdslejre, hvor der sidder mange tusinder mennesker fanget. Disse 
arbejdslejre bliver ofte sammenlignet med de tyske koncentrationslejre under 2. verdenskrig 
(Sørensen 2004:12).  
Alle disse forskellige faktorer har været afgørende for, at Nordkorea har udviklet sig som et af de 
mest totalitære regimer verden længe har set. Da Kim Il-Sung dør i 1994, står Nordkorea i den 
situation at de har mistet deres store leder, og helt officielt er Kim Il-Sung udnævnt til præsident til 
evig tid (Sørensen, 2004:47).  Dermed er Nordkorea et nekrograti. Kim Il-Sung havde dog allerede 
sørget for at hans søn skulle overtage hans plads, som leder af Nordkorea. Derfor bliver Kim Jong-Il 
allerede i 1991 kørt i stilling til at blive ny leder af Nordkorea, da han bliver udnævnt til at være 
øverstbefalende for den nordkoreanske hær (Sørensen, 2004:48-49). Kim Jong-Il overtager først 
topposten i det koreanske arbejderpartiet i 1997, altså 3 år efter hans fars død.  
I 1998 får Nordkorea en ny forfatning der ændrede strukturen i landet, og denne ændring gjorde at 
for første gang nogensinde i et marxistisk-leninistisk system, var det hæren der havde kommandoen 
over partiet. Det plejede ellers at være partiet der havde kommandoen over hæren. Denne 
forfatningsændring blev til fordi, at Kim Jong-Il ikke følte sig helt sikker på Arbejderpartiets støtte 
og loyalitet (Sørensen, 2004:48-49). Denne mistro skyldtes at der var mange ældre i partiet, der ikke 
var enige i at magten skulle gå i arv fra far til søn. Det var en procedure der heller ikke før var set i 
et styre. Denne mistillid mellem Kim Jong-Il og Arbejderpartiet medførte, at Kim Jong-Il tidligt i 
processen satsede på et bedre samarbejde med hæren end Arbejderpartiet. Dette viste han blandt 
andet også ved at forfremme 996 officerer i hæren til højere poster inden for militæret (Sørensen, 
2004:48-49). Kim Jong-Il overtager, som sagt tidligere, magten i Nordkorea i år 1994 efter hans fars 
død. Denne overtagelse medfører også en ny politisk dagsorden. Da Kim Il-Sung sad på magten var 
Nordkoreas statsideologi Juche, som han selv har været med til at udvikle, med da Kim Jong-Il kom 
til magten er han med til at udvikle Sŏn'gun ideologien.  
Denne nye ideologi har haft alvorlige konsekvenser for den almindelige borger i Nordkorea, da den 
nordkoreanske hær blandt andet har fået førsteret til fødevare og andre basale ting, hvilket 
befolkningen op igennem 1990’erne fik at føle.  
1990'erne var et skelsættende årti for Nordkorea, hvor der skete mange ændringer og forandringer. I 
1990'erne oplevede Nordkorea hvordan naturen kan spille en afgørende rolle, da Nordkorea 
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oplevede en voldsom hungersnød der kostede livet for flere end 2,5 millioner mennesker år 1995 og 
1996 var Nordkorea hårdt plaget af voldsomme oversvømmelser, hvilket gjorde det svært for de 
nordkoreanske bønder at høste og få dyrket deres afgrøder og da Nordkorea i høj grad lever af deres 
eget landbrug gik det derfor ud over den nordkoreanske befolkning.  Hungersnøden kulminerede 
mellem 1997 og 1998 (Sørensen, 2004: 57). Det skal dog siges at en officiel udmelding fra 
Pyongyang siger at antallet af døde, kun var 220.000 (Sørensen, 2004:59). Årsagen til at Nordkorea 
oplevede denne voldsomme hungersnød, var en kombination af voldsom tørke og derefter kraftige 
oversvømmelser. De svære tider for de nordkoreanske landmænd var ikke ovre, for i år 1997 og 
1998 bliver Nordkorea ramt af den værste tørke periode nogensinde i landets historie, hvilket endnu 
engang er med til at ødelægge afgrøder, og dermed muligheden for at Nordkorea kan brødføde 
deres egen befolkning (Sørensen, 2004:60-61). 
En anden vigtig faktor der gjorde det svært for Nordkorea, var at Sovjetunionen gik i opløsning, i 
1991. Dette påvirker den nordkoreanske økonomi og fødevaresituation hårdt. Med Sovjetunionens 
opløsning ophører aftalen om at Nordkorea kunne importere store mængder af korn for meget lave 
priser. Den øvrige samhandel brød også næsten helt sammen, og da Sovjetunionen var Nordkoreas 
vigtigste handelspartner kunne det hurtigt ses på den nordkoreanske økonomi (Sørensen, 2004:61). 
Fra 1990 til 1996 faldt Nordkoreas BNP med op til 25 %. Dette dramatiske fald skyldtes også at 
Kina i starten af 1990'erne begyndte at forlange kontant betaling, når der var bestilling fra 
Nordkorea (Sørensen, 2004:61). Alle disse forskellige faktorer var med til at gøre det meget 
besværligt for Kim Jong-Il, som så småt var begyndt at overtage magten fra hans far. Det var blandt 
andet derfor at han begyndte at fokusere så voldsomt på militæret og på udviklingen af atomvåben. 
Nordkorea begyndte langsomt at få fremskridt med udviklingen af atomvåben og med missiler der 
ville kunne transportere atomsprænghoveder (Sørensen, 2004:33).   
Kim Jong-Il døde i december 2011, hans tredje fødte og yngste søn, Kim Jong-un overtog magten i 
Nordkorea. I 2013 afprøvede Kim Jong-un og Nordkorea et af deres atomsprænghoveder. Denne 
prøve sprængning førte til kraftige reaktioner fra den internationale verden heriblandt også Kina. 
Der er derfor ikke længere nogen tvivl om at Nordkorea besidder atomvåben (Ritzau og 
Information, 2013). Kim Jong-un sidder stadig den dag i dag på magten i Nordkorea og regerer 
landet.  
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5. Analyse  
5.1 Analyse af regimets opbygning  
-Inddragelse af ‘six- point syndrom of totalitarian dictatorship’   
Det Nordkoreanske regime bliver overordnet, anskueliggjort og omtalt som værende et totalitært 
regime (Scobell 2006:1). Ud fra de seks totalitære synspunkter, anskueliggjort af Frederich og 
Brzinskis, kan der ses ligheder med det Nordkoreanske regime. 
Normalt anses totalitære regimer for at have en forholdsvis kort levetid, og regerer sjældent mere 
end et par årtier. Dette skyldes et ekstremt pres fra indre- og ydre modstandere til regimet, men i de 
fleste tilfælde som følge af diktatorens død (Scobell 2006:VII). Det nordkoreanske regime er 
enestående på den måde, at det som det eneste totalitære regime, har foretaget en officiel overgang 
af den ledende opgave som regimets leder. Hele to gange er der sket en overgang som følge af et 
dødsfald, dette er sket henholdsvis ved Kim Il-Sung og Kim Jong-Ils død. Lederpositionen er gået i 
arv således at Kim Jong-Ils søn Kim Jong-un, nu besidder magten som landets leder.  Disse 
anliggender har medført, at regimet stadig er eksisterende, og at det nordkoreanske regime er 
verdens længst eksisterende totalitære regime (Scobell 2006:VII). Som følge af regimets skiftende 
overdragelser af rollen som landets leder, grundet dødsfald af den siddende diktator, havde flere 
anslået, mulige ændringer og at regimet ville bevæge sig i en mindre kontrollerende retning. Dette 
har man set tidligere, ved flere tilfælde af skiftende ledere i andre kommunistiske styrer. Blandt 
andet i Kina efter Mao Zedong og efter Joseph Stalin i Sovjetunionen (Scobell 2006:1ff). Denne tro 
på et mindre kontrollerende regime, eksisterede i særdeleshed under Kim Jong-Il, da han på et 
tidspunkt som følge af sin død, ville overgive magten til en anden (Mceachern 2010:18). 
Ud fra projektet empiri, kan man dog fastslå at der ikke er sket markante ændringer siden Kim 
Jong-uns overtagelse. Regimet er på den måde robust, og hårdfør over for så gennemgribende 
handlinger som flere skift af landets altoverskyggende leder. For at forstå disse forhold, og hvordan 
regimet på politisk vis legitimere regimet over for dets befolkning, er det væsentligt at forstå, 
hvordan landet er opbygget og agere på et nationalt politisk institutionelt niveau.  
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5.1.1 Politiske institutioner 
Nordkorea er et af verdens mest lukkede lande, og få har indblik i og kendskab til landets politik. 
Det er derfor essentielt at pointere, at de fleste studier og analyser inden for den nordkoreanske 
politiske struktur, er bygget på formodninger og spekulationer. 
Mange er af den overbevisning, at landets politiske aktivitet ene og alene varetages af landet leder 
(Mceachern 2010:2). Dette er på sin vis ikke helt tro mod virkeligheden.  Den nordkoreanske leder 
kan ikke regere et så komplekst politisk system på egen hånd, og er dybt afhængig af individuelle 
og institutionelle assistancer. Disse assistancer forekommer på en måde, hvor de informerer og er 
beslutnings træffende på et operationelt plan, ud fra deres leders ønske. Lederen har en række 
rådgivere og eksperter på forskellige områder, hvis opgave er at komme med inputs i form af 
rationelle ideer og inputs, til den politiske beslutnings proces, lederen vil dog altid sidde med det 
sidste ord. Grundlæggende kan man beskrive den nationale politiske del af det nordkoreanske 
system, som værende fundamentalt sammensat, af tre primære politiske institutioner. Disse tre 
instanser består af henholdsvis partiet The Korean Workers’ Party, militæret The Korean People’s 
Army og regeringen The cabinet. Disse tre instanser, er koopererende og organiseret på et strategisk 
niveau, med lederen i spidsen (Mceachern 2010:4).  
5.1.2 The Korean Workers’ Party 
Partiets rolle er at fungere som et element, der skal sikre at regeringen og militæret tager de rigtige 
politiske beslutninger, i forhold til landet og lederens ideologiske grundlag.  
Under Kim Il-Sung, havde The Korean Workers’ Party en meget større rolle på den politiske scene 
i landet, end det har i dag. Partiet siges at have været den vigtigste politiske institution, i hans 
regeringstid. Partiet startede som et enkelt parti: The North Korean Communist Party, og var 
institutionaliseret på en sådan måde, at Kim Il-Sung ikke havde den fulde kontrol over partiet. Det 
var først efter en reformation i 1949, hvor partiet konsoliderede sig med The South Korean 
Workers’ Party, at Kim Il-Sung stod i spidsen for partiet. Partiet havde en omfangsrig vækst af 
medlemmer, og rummede i 1970 over 11% af befolkningen, svarende til 1.6 millioner. Partiet havde 
på det tidspunkt større indflydelse på den politiske scene, og var positioneret institutionelt over 
militæret og regeringen. I tæt samarbejde med Kim Il-Sung, satte partiet den politiske 
dagsordningen. 
 Storhedstiden fortsatte dog ikke, og partiet led hårdt i takt med kommunismens 
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fejlslag i resten af verden i slutningen af det 20. Århundrede, og Kim Jong-Ils tiltræden efter 
faderens død. Kim Jong-Il modificerede sig på flere måder, i forhold til måden hans far regerede 
landet på. Dette gjaldt også den rolle partiet fik. Partiet mistede herefter sin centrale rolle, som den 
overordnede institution på den politiske scene i Nordkorea. Dette skete hovedsageligt som følge af 
hans inddragelse af Sŏn'gun ideologien, og en konstitution fra 1998 kreeret af Kim Jong-il, der 
udskrev partiet som øverste vejledende organ i den politiske beslutningsproces. Dette gjorde han for 
at få den fulde kontrol over alle tre instanser, og ikke bruge partiet som mellemled.  Siden da, har 
partiet haft den rolle det har i dag, hvor det har indflydelse på de nordkoreanske politiker, hvor det 
ikke på samme måde som førhen dikterede forholdet til militær og regeringen, men arbejder nu på 
samme institutionelle niveau (Mceachern 2010:84ff). The Korean Workers Party og dets rolle 
spænder også overens med punkt to af Brzezinski og Friedrich seks punkter, der karakterisere et 
totalitært diktatorisk regime. At regimet indeholder et masseparti der sammen med lederen, handler 
for regimets bedst befindende ud fra et ideologisk grundlag.  
Partiet er oprindeligt opbygget som et klassisk marxistisk-leninistisk parti, ud fra et princip om 
demokratisk centralisme. Dette betyder rent teoretisk, at beslutningsprocessen præges af en fri 
diskussion blandt partiets højtstående medlemmer. Når beslutningen er truffet af et højtstående 
organ, har alle herefter en pligt til at følge disse (Scobell 2006:18).  
Hvor fri denne politiske debat i landet er vides ikke, men at sige noget der krænker lederen, kan få 
fatale konsekvenser for den vejledende og i flere tilfælde familien der til (Mceachern 2010:84ff). Et 
eksempel kunne være da Kim Jong-un i december 2013, henrettede sin egen onkel, og dertilhørende 
familie, for forræderi (Knudsen 2013). 
Med udgangspunkt i et demokratisk centralistisk fundament, burde partiets øverste repræsentanter 
og dets regeringsform ideelt set styres ud fra et politisk bureaukratisk grundlag. Dette medfører at 
partiets øverst siddende medlemmer er valgt af et centralt bestyrelsesudvalg. Dette udvalg er valgt 
af en partikongres, og partikongressen er på samme måde valgt af mindre enheder og organisationer 
til partiet. Dette er dog ikke en realitet i Nordkorea, og partiets repræsentanter er sammensat på et 
ikke demokratisk grundlag, og kan beskrives som de måder Stalin udførte sine politik på, ved hjælp 
af ”The circular flow of power” (Scobell 2006:18). Her har de højere politiske organer en stor 
kontrol over de mindre organer, og benytter denne kontrol til at få mere magt. De vælger hvilke folk 
der skal besidde posterne i de laverestående organer. Efterfølgende vælger disse personer så ved at 
stemme på de folk der har valgt dem ind, hvilke personer der skal udfylde posterne i de 
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højerestående organer (Scobell 2006:18). På den måde bliver partiet yderst topstyret, og Kim Jong-
un som øverste led i parti kæden, har den fulde kontrol over hele partiet.  
Kim Jong-un, påtog sig i 2012 ligesom sin far og farfar, rollen som “first secretary”, altså den 
øverste post i partiet (Murray 2015). På den måde dikteres partiets vilje og ret altså i sidste ende 
igennem Kim Jong-un.  
Partiet har undervejs skabt en række organisationer, der er med til at skabe grobund for landet og 
lederens ideologisk revolutionerende grundlag. Disse organisationer udmønter sig i grupper, hvis 
medlemmer er repræsenteret bredt i samfundets sociale lag. Lige fra grupper, specielt for børn og 
unge, til grupperinger der er dannet på et militaristisk grundlag (Choi 2007:8).  På den måde er 
partiet med til, indoktrinere store dele af den Nordkoreanske befolkning, i de national ideologiske 
værdier.  
5.1.3 The Korean People’s Army 
Militæret har på sin vis altid udgjort en væsentlig faktor i den nordkoreanske samfundsstruktur. 
Dette er især kommet til udtryk under krigen mellem Nord- og Sydkorea, samt den retning og måde 
landet efterfølgende har udviklet sig. Denne udvikling, ud fra et militærisk aspekt, er sket som følge 
af landets ideologiske grundprincipper. 
Militæret har siden Kim Il-Sungs regeringstid, hovedsageligt haft den opgave at fungere som et 
anti-imperialistisk beskyttelses redskab i fremskaffelsen af lederens revolutionære ideal.  
På et politisk institutionelt niveau, foregår der et tæt samarbejde mellem The Korean Workers Army, 
The Korean People’s Army og regeringen. I samarbejdet udarbejder de mulige implementeringer af 
nationale love og forhold. (Patrick Mceachern 2010:87). 
Dette gør også militæret i Nordkorea til en af de centrale institutioner i landets politiske opbygning. 
Kim Il-Sung har som den eneste af de tre ledere deltaget og mærket krig på egen hånd. Dette var 
som leder for guerillagruppen der i 1930’erne og 40’erne kæmpede mod Japanerne og deres 
besættelse af den kinesiske landsdel Manchuria. Dette anses af flere som værende en væsentlig 
grund, til Nordkoreas grundlæggende militaristiske synspunkter som Kim Il-Sung, ideologisk, 
videreførte og iscenesatte som følge af landets statsideologi Juche (Scobell 2006:27).  Juche 
ideologiens grundfilosofi er, som førhen beskrevet, at Nordkorea skal være uafhængig af andre 
lande, og have deres ret til selvbestemmelse, også rent militærisk. Her spiller et samspil mellem et 
stærkt militær, en central rolle med opretholdelsen af denne selvstændighed. 
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Under Kim Il-Sungs regeringsperiode var forholdet mellem The Korean Workers Party og The 
Korean People’s Army ligeligt fordelt ved et samarbejde, i forhold til indflydelse på de politiske 
beslutninger i landet. Som følge af Kim Il-Sungs død og Kim Jong-Il tiltræden, ændrede dette 
ligelige forhold sig herefter. Kim Jong-Il’s ideologiske Sŏn'gun synspunkter blev mere og mere 
synlige. Han udnævnte sig selv til ”Supreme commander of the military”, og indskrænkede 
samarbejdet mellem de to institutioner for på den måde, at kunne få den fulde kontrol og rådighed 
over militæret, uden nødvendigvis at skulle inddrage partiet (Patrick Mceachern 2010:87f). Denne 
titel som øverste kommandør af militæret, har Kim Jong-un, også overgivet til sig selv, som følge af 
hans overtagelse af magten i landet (Murray 2015). 
Sŏn'gun betyder rent politisk, at landet tilgodeser et behov for militærisk forstærkning, i forhold til 
andre forhold i landet. Samtidig skal dette værne om landet og de statslige grundværdier, Juche 
ideologien har opbygget. Dette militæriske behov finansieres af landets offentlige ressourcer, 
hvilket også har stor indflydelse på det budget militæret udgør af den samlede BNP. Disse tal kan 
ikke vides med sikkerhed, men flere kilder anser ud fra tal fra 2011, at det årlige nordkoreanske 
militæriske budget er på 8 milliarder dollars (Laurence, Moon og Birse 2011). Landets samlede 
BNP anskues til at være 25 milliarder dollars (Laurence, Moon og Birse 2011). Ud fra disse tal, 
udgør det militæriske budget altså omkring en tredjedel, af den samlede BNP. Dette er i stor 
kontrast til de nationale forsvarsbudgetter man i vestlige lande opererer under. Nato's officielle 
målsætning er, at landenes nationale forsvarsbudgetter skal udgøre mindst 2% af den årlige BNP 
(Ritzau 2014). Landet har også investeret i udviklingen af kernevåben. Den militæriske instans har i 
flere år, været besiddelse af atom fremstillede masseødelæggelsesvåben. Landet er utrolig lukket, 
og kun styret kender den reelle funktion og kapacitet af disse våben (Mizokami 2015). Denne viden 
om landets besiddelse af masseødelæggelses, har dog indflydelse på Nordkoreas politiske 
internationale relationer (Se afsnit 6.3)    
Som en del af ideologiske syn på Sŏn'gun, skabte Kim Jong-Il i 1998 The National Defense 
Commision, ud fra en konstitution der gjorde denne til det højtstående organ inden for det 
militæriske institution (Mceachern 2010:89). The National Defense Commision gør sig gældende 
ved at være en gruppe udvalgte højtstående militærfolk, der sammen fungerer som en tæt 
samarbejdspartner til landets leder. Herfra koordinerer og tilrettelægger kommissionen de 
militæriske politiker over for landets leder, hvorefter han kan træffe den endelige beslutning. De er 
på sin vis ikke med i selve beslutningsprocessen, men assisterer lederen heri (Choi 2007:39). Ved at 
etablere en sådan militærisk sikkerheds kommission, har lederen stadig en saglig vejleder i den 
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militærisk politiske beslutningsproces, uden nødvendigvis at foretage videre inddragelse af partiet 
og regeringen. Militæret kan heraf nemmere handle på egen hånd, og militæret er tilmed blevet 
mere selvstændigt. Dette har også medført at partiet er blevet svagere i deres påvirkning af de 
militæriske politiske beslutninger.  
Trods det at “militæret før alt”-princippet blev introduceret af den tidligere leder, Kim Jong-Il, 
dominerer det fortsat på den politiske scene under landets nuværende leder.  Lederne erklærer 
denne store vigtighed ved militæret, for blandt andet at fjerne fokus og mindske utilfredshed fra 
befolkningen og debatten omkring andre ikke-militæriske fokusområder i den nordkoreanske 
politiske debat (Patrick Mceachern 2010:89). Kim Jong-Il viste blandt andet denne vigtighed og 
tilfredshed af militæret rolle over for befolkningen, ved at hæve antallet af nationale helligdage fra 5 
til 7. De to nye helligdage blev begge opkaldt efter militæret:”Foundation Day of the Korean 
People’s Army and Victory Day of the National Liberation War” (Mceachern 2010:88). Denne 
lykønskning ses også nutidigt, hvor Kim Jong-un ærespriser militæret og dets styrke, ved en stor 
militærparade til landets fejring af The Korean Workers Party's 70 års jubilæum, i oktober måned 
2015 (Berggren 2015). 
Militæret er det vigtigste og så længe det fungerer er styret stabilt. Fungerer det ikke, sættes alt 
økonomisk- og politisk assistance ind, for at løse problemet.   
Dette formodes at have sat sit præg på de basale samfundsproblemer landet har haft igennem tiden, 
og som stadig eksisterer den dag i dag. 
5.1.4 The Cabinet 
Regeringen i Nordkorea, udgør den sidste centrale politiske institution, ud fra landets strategisk 
politiske institutionelle tredeling. 
Ligesom de førnævnte institutioner rådes af et højtstående organ inden for den gældende institution, 
er dette også tilfældet inden for regeringen. The Cabinet udgør det højest stående politiske organ 
inden for regeringen. Kabinettets rolle er at være konstitueret som den udøvende magt instans i 
landet (Patrick Mceachern 2010:90). Som udøvende magt instans, er det hermed kabinettets rolle, at 
udføre implementeringer af landets national politiske beslutninger. Denne national politik er som 
regel kreeret i en politisk beslutningsproces i samråd med rådsmedlemmer fra The Korean Workers 
party, The Korean Peoples Army og selvfølgelig landets leder.  Det er på den måde kabinettet, rent 
retsligt, beskytter nationen og landets værdier, ved dets implementering af de lavede love. 
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Regeringen, herunder kabinettet, har igennem tiden haft en skiftende indflydelse og rolle på den 
politiske scene, i forhold til landets ledere og deres syns der på (Patrick Mceachern, 2010:90). Som 
tidligere nævnt, havde The Korean Workers Party under Kim Il-Sungs regeringstid en større rolle i 
det totalitære regime. Dette galt også partiets indvirkning og indflydelse på regeringen og 
kabinettet. Det var partiet der dikterede de politiske forhold, og kabinettets rolle var her mere 
underordnet. Som følge af Kim Jong-Ils tiltræden som landets leder, blev partiets rolle generelt 
mindre markant, heraf også forholdet til kabinettet. Ved en konstitution i 1998 udvidede han 
kabinettets rolle, til en mere selvstændig institutionel magtinstans i den politiske beslutningsproces. 
I forhold til kabinettets rolle, medvirkede konstitutionen til den rolle vi formoder kabinettet også har 
den dag i dag, som udøvende magt organ, og de politiske muligheder det råder over. Heriblandt at 
kabinettet på et strategisk niveau kan omdanne og ændre mulige administrative implikationer, hvis 
et problem skulle opstå som følge af en politisk implementering. (Patrick Mceachern 2010:90f). 
Konstitutionen betyder at de tre instanser under store politiske implementerings beslutninger 
arbejder på samme niveau, og at de sammen diskuterer og debatterer sig frem til en løsning inden 
den præsenteres for landets ledere (Patrick Mceachern 2010:41). 
Landet og dets totalitære styre har bevæget sig i en mere teknokratisk retning. De politiske 
implementeringer og beslutninger under Kim Il-Sung, var ret ideologisk præget. Siden Kim Jong-Ils 
regeringstid er beslutningerne i højere grad blevet mere guidet og rådgivet af specialister i fag inden 
for de tre instanser (Patrick Mceachern 2010:91). 
Kabinettet autoriseres også over en række underliggende organer, herunder flere ministerier. Et af 
de væsentligste ministerier, er det nordkoreanske udenrigsministerium.  Udenrigsministeriet har det 
ansvar at agere talerør udadtil. Heriblandt også til USA og Kina.  
Hvor god denne kommunikation blandt landene er vides ikke.  Flere vestlige ambassadører siger 
dog, at der ikke er en gengældende interesse fra den nordkoreanske side, i et muligt møde her 
imellem. Alle udenrigs politiske forhandlinger og informationer mellem landene føres fra 
ministerierne tilhørende kabinettet, men ikke uden det er drøftet og har været igennem de politiske 
instanser i landet (Patrick Mceachern 2010:92f). Beslutninger af national værdi bliver 
implementeret gennem kabinettet, mens subnationale regerings enheder på et lokalt plan også er 
tilstedeværende i landet. Disse repræsenteres ud fra en række mindre underorganer tilhørende den 
nationale regering, der rent geografisk er fordelt rundt i forskellige områder i landet. Disse udgør 
dog ikke en så markant, tilstedeværelse, da den nationale ressource støtte dertil er lille. 
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Deres indflydelse herved heller ikke særlig stor, magten er i landet utrolig centraliseret, og en 
drøftelse af lokale basale samfunds relaterede problematikker, bliver som oftest videregivet til en 
national politisk instans. På den måde, udgør de lokale instanser ikke en markant indvirkning på den 
national politiske dagsorden (Patrick Mceachern 2010:98f). 
En anden væsentlig offentlig instans der på samme måde har mangel på indflydelse de nationale 
politiske beslutninger i landet, er det juridiske retsvæsen. Retsvæsenets rolle er på juridisk vis, at 
bestå som en dømmende magtfaktor, over for de retlige konflikter, der forelægges for dem. 
Retsvæsenets rolle involveres, i forhold til den retslige sags vigtigheds værdi, ud fra retslige 
instanser, på et nationalt, lokalt og provinsielt plan. Retsvæsenet er dog et særtilfælde, 
sammenlignet med andre retslige domstole og har ikke den juridiske ret til at stoppe politiske 
beslutninger og implementeringer, som følge af en lovovertrædelse. Dette styres og kontrolleres af 
de tre, overordnede institutionelle aktører; partiet, militæret og kabinettet. På denne måde kan de 
ikke fuldende rollen som juridiske beskyttere over for folket og deres frihed som de reelt er til for 
(Patrick Mceachern 2010:98-99). 
 
5.1.5 Delkonklusion:  
Overordnet kan der konkluderes, at de nationale politiske beslutninger præges af et samvær mellem 
lederen og tre primære institutionelt politiske instanser, henholdsvis The Korean Workers Party, 
The Korean People’s Army, The Cabinet. De nationale politiske beslutninger, består i udarbejdelsen 
af national politik og implementeringer. En stor del af det Nordkoreanske styre legitimeres og 
fastholdes rent politisk. Det er lederens vilje at legitimere samt fastholde det Nordkoreanske regime. 
Denne fastholdelse bliver forstærket ud fra lederens kontrol af samfundet på politisk vis. Kontrollen 
kan udføres ved, at have en samlet kontrol over de national politiske institutioner. Dette har også 
medvirket til den udvikling de institutionelle instanser, hver især har foretaget, som følge af at 
lederne har foretaget konstitutions ændringer siden Kim Il-Sung’s regeringstid. Modifikationerne 
har alle medvirket til, at lederen politisk har fået større kontrol og rådighed til de institutionelle 
institutioner, og har kunne føre landet i den ideologisk ønskede retning. De politiske magt instanser 
er yderst topstyret og lokale politiske instanser har ikke megen indflydelse. Således opnår Kim 
Jong-un den størst mulige politiske rådighed over landet, og mindsker at de beslutninger der bliver 
foretaget, skulle føre det totalitære regime i en uønsket retning.  
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5.2. Analyse af Kim-dynastiet 
Inddragelse af Weber teorier 
5.2.1 Kim Jong-un 
-Tiltrædelse og virke 
I slutningen af 2008 begynder der at figurere rygter omkring Nordkoreas leder, Kim Jong-Ils, 
helbred, eftersom at han er udeblevet fra store offentlige begivenheder. I sammenhæng med dette, 
melder staten ud af Kim Jong-Il har lidt under et slagtilfælde, men er overlevet. 
Herfra begynder hele propaganda apparatet, i udmeldingerne, at implementere at der er en 
efterfølger i sigte (Myers 2011:64).  
Den 28. september 2010, indkalder The Korean Workers Party til en konference der skal vise sig at 
blive anledning til at introducere Kim Jong-un, Kim Jong-Ils yngste og hidtil næsten ukendte søn, 
til de nordkoreanske borgere såvel som resten af verden (Myers 2011:67) og i december 2011 bliver 
det meldt ud på det nordkoreanske nationale tv, at Kim Jong-Il er død af et hjertetilfælde og det 
statslige nyhedsbureau  Korean Central News Agency(KCNA), udmelder at befolkningen er i dyb 
sorg, men at de nu må forene sig bag den store efterfølger, Kim Jong-un (Williams 2011).  
 Kim Jong-Ils død kommer tidligere end forventet, og i og med at propagandaapparatet 
og mediemonopolet spiller en stor rolle i styrets fastholdelse af befolkningen, kommer Kim Jong-Ils 
død til at blive en stor udfordring for Nordkoreas fremtid som totalitært styre. Dette skyldes at "(…) 
De statskontrollerede medier har beskrevet ham (Kim Jong-un red.) i så vage vendinger, at de 24 
millioner nordkoreanere stort set intet ved om ham" (Harmsen 2011), og at den unge Kim Jong-un 
kun har været officiel efterfølger i lidt over et år. Han har derfor nu til opgave, at gå fra nærmest 
ukendt til "sekulær gud på rekordtid" (Harmsen 2011). 
5.2.2 Befolkningens hengivenhed 
-Tilhængere og modstandere 
Med et land så lukket som Nordkorea, er det svært at drage til konklusioner om, hvilke holdninger 
den almene befolkning har haft til Kim Jong-Ils død, og til Kim Jong-un som hans efterfølger.  B.R. 
Myers, Nordkorea analytiker ved Dongseo Universitet i Sydkorea tror, trods det at befolkningen 
ikke er “ (…) ved at falde på halen af benovelse over Kim Jong-un”, at nordkoreanerne alligevel vil 
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støtte ham “(...) fordi der ikke findes andre og bedre kandidater” (Harmsen 2011).  
Andrei Lankov, specialist i koreanske studier, ser dog mange grunde til, at Kim Jong-un er og 
fortsat vil være populær blandt befolkningen. Ikke nok med, at Nordkoreanerne finder den nye leder 
karismatisk og attraktiv, ser de også et håb i den tredje inkarnation af leder figuren Kim (Lankov 
2015).  Kim Jong-un er ung, og har taget en del af sin uddannelse i Schweiz, hvilket har 
introduceret den unge leder for det vestlige liberale demokrati. Man havde derfor forhåbninger om, 
at Nordkorea ville opleve markante ændringer efter Kim Jong-uns tiltræden. Dette viste sig dog 
ikke at være tilfældet (Ettrup 2014).  
Propaganda apparatet gør brug af det faktum, at den nye leder rent udseendemæssigt har mange 
fællestræk med bedstefaren, den hidtil mest populære nordkoreanske leder (Lankov 2015). Trods 
befolkningens årelange hengivenhed til styret og trods det at styret gennem sin politiske 
institutionelle opbygning og propaganda apparat, formår at holde befolkningen i kort snor, viser der 
sig dog tegn på en voksende utilfredshed over for styret og over for folkets magtesløshed, iblandt 
befolkningen. The Guardian og Information har blandt andet haft kontakt til en kvinde ved navn 
Chae Un-ee, der er flygtet fra Nordkorea, for at arbejde. Hun er af den overbevisning, at de der 
postulerer at de har et godt liv i Nordkorea, må lyve (Branigan 2014). Flere eksperter mener, at 
mistilliden fra befolkningen bunder i den massive nedgang for den nordkoreanske økonomi. 
Heriblandt Nordkorea ekspert fra University of Central Lancashire, Hazel Smith, som mener at 
mistilliden ligger i "(…) at staten tidligere udbetalte al løn og skaffede mad til folk. Nu oplever 
nordkoreanerne kun staten som en modstander" (Branigan 2014). Over den seneste tid er der dog 
sket en lille forbedring i den nordkoreanske økonomi. Denne forbedring skyldes at der i de første 
par år, af Kim Jong-uns regeringstid, er sket en udpræget eksponentiel vækst i den uofficielle 
økonomi (Lankov 2015).  “Selvom det notorisk er vanskeligt at opdrive data om Nordkorea, anslås 
landet at have haft en vækst på 1,3 procent over de seneste 15 år” (Branigan 2014) hvilket, ifølge 
Lankov, kan ende med at påvirke befolkningens forhold til styret endnu mere. “Disse relative 
forbedringer har imidlertid kun forstærket utilfredsheden, vurderer han, fordi folk nu har fået tid til 
at tale og tænke i stedet for konstant at fokusere på overlevelse” (Branigan 2014).  
Jyllands posten har haft kontakt til flere nordkoreanske aktivister der er flygtet fra Nordkorea til 
Sydkorea og Kina, som mener at regimets svaghed ligger i information og oplysning til og af folket. 
Heriblandt Kang Choel-hwan, leder af North Korea Strategy Center, som sender usb-nøgler med 
film, serier og internetbaserede leksikon ind over grænsen til Nordkorea.  
Kang Choel-hwan mener at når folk får forbindelse til denne viden, vil de pludselig have noget at 
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sammenligne livet i Nordkorea med, hvilket automatisk vil skabe "(…) en modstand mod regimet, 
som de indser har skylden for de elendige forhold i landet" (Gøttske 2015). 
Der er altså ved at blive skabt bevægelser der har i sinde, at bryde regimet ned indefra, ved at 
oplyse folket i Nordkorea og måske netop oplysning af befolkningen, er regimets akilleshæl? 
Som nævnt i teoriafsnittet (se afsnit 3.1.5), er anerkendelse af undersåtter, ifølge Weber, netop det 
karismatiske herredømmes levebrød, i og med at den karismatiske leder opnår legitimitet og 
autoritet igennem netop dette (Weber 1922:100) og “(...) når folkets anerkendelse hører op, er 
herren (som det udtrykkeligt siges) en simpel privatmand” (Andersen 2003:119).  
5.2.3 Nordkorea og Kim-dynastiet, med fokus på Kim Jong-un, ud fra Webers 
karisma-begreb 
Vi har i følgende afsnit forsøgt at opstille en række argumenter for hvorledes man vil kunne 
karakterisere Kim Jong-un som værende en karismatisk leder, og Nordkorea, som værende et 
karismatisk herredømme, og vi har forsøgt at finde frem til hvilken betydning karisma har for 
forholdet mellem lederen og befolkningen. Alene dét at Nordkorea beregner årstal ud fra den første 
leder, Kim Il-Sungs, fødselsår (Taylor 2015), må siges at være tegn på, at en stor del af det 
nordkoreanske herredømme bygger på personlig samhørighed og karisma (Weber 1922:98).  
 
5.2.3.1 Herredømme 
og Nordkorea som karismatisk herredømme 
Som tidligere nævnt, anser Weber herredømme strukturen som et særtilfælde af magt. 
Særtilfældet indebærer blandt andet, at herredømmet ikke har det at udnytte magt til at forfølge 
økonomiske interesser, som deres primære mål. Det skal dog siges, at den økonomiske magt trods 
alt er en af herredømmets vigtigste midler, da det, ifølge Weber, som oftest bruges med det formål 
at opretholde herredømmet (Andersen 2003:47). På den økonomiske front har Nordkorea dels lidt 
under juche ideologien, Kim Il-Sungs død og Sovjetunionens fald. Ideen om planøkonomi og 
selvforsyning viste sig at være utilstrækkelig og med en kronisk fødevaremangel, er landet i en 
position af ”(...) underskud på handelsbalancen og en stor udlandsgæld. ” (Gyldendal 2010). Især 
hungersnøden, som følge af økonomisk nedgang, lader til at have skabt utilfredshed og mistillid til 
styret, blandt befolkningen (Branigan 2014).  
Weber definerer et herredømme som ”(...) en kreds af personer, som er vænnet til at adlyde 
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befalinger fra ledere, og som, fordi de har del i herredømmet og dets fordele også selv har en 
interesse i dets beståen, stiller sig konstant til rådighed og fordeler udførelsen af de befalings- og 
tvangs myndigheder, der tjener til opretholdelsen af herredømmet (”organisation”) imellem sig.” 
(Andersen 2003:60). Således må Nordkorea rent strukturelt siges at kunne blive karakteriseret som 
et herredømme.  
Man må dog formode, at det at have del i landets fordele, ikke er lige så realistisk som det har 
været. Man må dermed formode, at interessen i herredømmets beståen, primært opererer med 
motiver bygget på frygt og tvang, hvilket Weber også berører i følgende udsagn: 
“I det enkelte tilfelle kan befalingen bli utført fordi den som adlyder, er personlig overbevist om at 
befalingen er riktig, eller så kan bli utført av pliktfølelse, av frykt, av »vanegjengeri«, eller for egen 
vinnings skyld” (Weber 1922:79). 
Dagbladet Information refererer til en rapport fra FN’s menneskerettighedskommission, der 
konkluderer følgende: ”Nøglen til det politiske system er det enorme politiske og 
sikkerhedsmæssige apparat, der anvender strategisk overvågning, tvang, frygt og straf. De 
offentlige henrettelser og tvangsforflyttelser til politiske fangelejre fungerer som det ultimative 
middel til at terrorisere befolkningen til at underkaste sig” (Branigan 2014).  
Endnu et kendetegn Weber vægter i beskrivelsen af det karismatiske herredømme, omhandler 
forvaltningen og hvorledes forvaltningen hverken følger de traditionsbundne- eller formelt givne 
regler, og ud fra de formelle forskrifters målestok foretages der således øjebliksbestemte 
situationsbestemte og, ikke mindst, irrationelle valg (Weber 1922:99). 
Her kan der blandt andet drages paralleller til Nordkoreas mange angreb på Sydkorea, heriblandt 
sænkningen af det sydkoreanske marineskib, Cheonan (Reuters 2010). 
Sydkorea mærkede tilmed Nordkoreas vrede og tendens til øjebliks bestemte valg, da ”Nordkorea 
gik så langt som til at erklære sig klar til at gå i krig, hvis der ikke blev slukket for de sydkoreanske 
højtalere langs landets grænse” (Gøttske 2015). 
5.1.3.2 Den karismatiske leder  
og brugen af propaganda og mediemonopol 
Den karismatiske leder opnår autoritet og legitimitet gennem sin persona og sine nådegaver der 
blandt andet dækker over karisma, og dermed hverken gennem en lovbestemt stilling eller traditions 
betinget værdighed (Weber 1922:98). Den karismatiske leder er derfor i høj grad, afhængig af sit 
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følge og af anerkendelse heraf, da autoriteten opstår og frafalder ved anerkendelse, eller mangel på 
samme (Weber 1922:100).  
Mange aspekter af Nordkoreas opbygning, sociologisk såvel som politisk, peger i retning af, at alle 
tre af historiens ledere har bygget deres autoritet og legitimitet på karisma. 
 
Mediemonopol og propaganda 
En stor del af karismaen og befolkningens hengivenhed beror i landets propagandaapparat. 
Det nordkoreanske samfund er i høj grad præget af konstant statslig overvågning.  
For at opretholde den politiske dominans, er det essentielt for styret at have kontrol og manipulere 
med de informationer der spreder sig i samfundet (Cathcart, Green, and Denny 2014:146). Først og 
fremmest har myndighederne kontrol over radio, TV og aviser “(...) der er fulde af lovprisninger af 
regimet, og af hård tale af især USA og Sydkorea” (Ettrup 2014). Nordkorea har blandt andet 
udsendt propaganda-videoer, der viser en nordkoreansk raketopsendelse som rammer USA, og 
foretager voldsomme eksplosioner. “Det er ikke første gang, at den effektive propagandamaskine i 
det ellers forarmede land buldrer på de store trommer. Tidligere er det blevet sagt, at Nordkorea 
ikke vil tøve med at omdanne Sydkoreas hovedstad Seoul til en »sø af ild«. ” (Sten Jensen 2013) 
Pressefrihed er ikke eksisterende, og alle landets medier bliver benyttet ene og alene til at tjene 
politiske og statslige formål (Reporters without Borders 2014).  
Det internet det meste af verden benytter sig af, er utilgængeligt for den almene nordkoreanske 
borger. Til gengæld har de et:  
(...) internt system, der hedder Kwangmyong. Det fungerer som et slags internet med 
nyhedshjemmesider, email, digitale bøger og forskning, og sågar et socialt medie. Forskellen er 
bare, at ingen sider fra udlandet kan åbnes - og Kwangmyong er ikke tilgængeligt andre steder end i 
Nordkorea” (Ettrup 2014). 
Således kan folkets ageren på internettet tilmed kontrolleres af staten.  
 
Videreførelse af lederpositionen 
Styret benytter blandt andet propagandaapparatet til at have kontrol med, hvorledes en ny leder 
bliver præsenteret og indsat (Thomsen 2011). Ved indsættelse af en ny leder har styret, alle tre 
gange, benyttet propagandaapparatet til at opbygge en personkult, omkring efterfølgeren af 
lederpositionen (Thomsen 2011). Dette gøres ved gradvist at implementere efterfølgeren i 
mediernes udmeldinger og i mytologiske beretninger. Det handler altså om at give folket det bedst 
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mulige indtryk af deres nye leder, for at opnå den solidaritet og anerkendelse en karismatisk leders 
autoritet og legitimitet hviler på. 
Ifølge Weber kan man saliggøre karismaen ved at opbygge en tro om, at karisma overføres genetisk 
- “ved blodets bånd” (Andersen 2003:145). Således kan man, “(...) på den enklest mulige måde 
tilfredsstille (...) de karismatisk beherskedes, længsel efter karismaens eviggørelse” (Andersen 
2003:145). Dette har den funktion, at efterfølgeren allerede inden at have tiltrådt posten som leder, 
bliver legitimeret gennem sine forfædres gerninger (Andersen 2003:149). Nogle eksperter mener 
dog, at Kim Jong-un langt fra alene bliver legitimeret gennem denne opfattelse af genetisk 
videreført karisma. So Chung-on, talsmand for nordkoreanernes organisation i Japan, udtaler at 
blodets bånd kun er “(...) den næstvigtigste ting, (...) Den vigtigste ting er deres (Kim-dynastiets 
red.) politiske lederevner og menneskelighed. ” 
Han siger tilmed at hans slægtninge der er bosat i Nordkorea “(...) føler, det er nemt at 
kommunikere med Kim Jong-un, og at han er god til at kommunikere med almindelige mennesker - 
også ude på landet. Det er noget, folk godt kan lide. ” 
Til slut pointerer han dog at “(...) det vigtigste punkt er, hvor talentfuld, hvor stærk, og hvor givende 
en personlighed han er. ” (Røjle 2015).  
Overførslen af karisma gennem blodets bånd, har Nordkorea valgt at benytte sig af, ved at 
efterfølgeren, begge gange, har været søn at den siddende leder.  Styret har således ført karismaen 
videre til lederens arvinger og benyttet propaganda og mediemonopol til at forherlige den siddende 
leder, samt hans efterfølger.  I tiden op til Kim Jong-uns indsættelse fik han blandt andet ”(...) 
topposter i kommunistpartiet. (Korean Workers’ Party red.) (...) Kim Jong-Un blev også udnævnt til 
general, selv om han ikke har nogen militær erfaring” (Thomsen 2011). 
Mytologisk propaganda  
Men det er ikke kun selve lederen, propaganda apparatet har til opgave at glorificere.  
En god leder, fører samfundet i balance, hvilket blandt andet er forklaringen på, hvorfor medierne i 
Nordkorea ikke har reporteret om kriminaliteter inden for republikken siden 1960’erne (Myers 
2011:92).  
Landet opstiller mytologiske biografier omkring disse store lederfigurer, som redegør for de store 
bedrifter lederne har formået, og ligeledes hvor tapre og heltemodige de har været. F.eks. bliver 
Kim Il-Sungs død, i mytologien, beskrevet som følgende: 
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”In the years that followed Kim Il-Sung worked day and night, waking every morning at 3am as he 
rebuilt his country into a shining model of self-reliant independence. (...) But for all his many 
duties, the Leader found time to visit factories and farms, solving their problems at lightning speed 
while touching the hearts of the workers with his parental concern of their welfare. Unfortunately 
this selflessness took a toll on his health, and on July 8, 1994 he passed away, plunging the masses 
into a grief such as they had never known” (Myers 2011:98).  
The Korean Workers’ Party, har ligeledes til opgave, at føre de ideologiske grundprincipper fra 
Kim-klanen ud til befolkningen ved hjælp af en form for indoktrinering, hvor de danner grupper på 
tværs af samfundets sociale klasser og i alle aldre. Grundprincipperne fra lederen selv, føres således 
ud til folket med det formål at sørge for at opretholde hengivenhed til lederen (Jeung 2002).  
Karismas afhængighed af anerkendelse 
Herskeren vil altid stå som den ultimativt stærkeste, når det kommer til et isoleret 
organisationsmedlems solidaritet til herskeren. 
Herskerens autoritet og kraft vil derimod i høj grad blive svækket, hvis disse 
organisationsmedlemmer eller individer, formår at oprette rationelle sammenslutninger (Weber 
1922:101). Netop i denne sammenhæng må hele propagandaapparatet og den måde styret fører 
landet på en ”(...) kold og rationel måde” (Harmsen 2011) siges at være i nyttig i forbindelse med 
at holde befolkningen fra at danne sammenslutninger. 
Dette beskriver Chun Ki-won, leder af Durihana (en kristen organisation i Seoul) som følgende: 
“Med det stramme greb, regimet har om samfundet, er det meget svært for folk at organisere sig i 
grupper for slet ikke at tale om at starte en folkebevægelse. ” 
Chun Ki-won anser det dog ikke som en urokkelig situation, men tværtimod som en påbegyndt 
proces: “Styret har mistet kontrollen med befolkningens tanker, og for styret er det starten på en 
livstruende udfordring” (Gøttske 2015). 
Det lader nemlig netop til at være styrets force, i forbindelse med at fastholde befolkningen i ikke at 
udøve modstand mod regimet.  
Petter Ettrup, TV2 journalist, har rejst i Nordkorea og kommer med en række eksempler på styrets 
evige overvågning og stramme greb. 
Han refererer først og fremmest til en omfattende rapport, som FN offentliggjorde i 2011 der blandt 
andet kortlægger det “(...) omfattende system af arbejdslejre, der lige nu (2011 red.) – og på et 
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hvilket som selv givet tidspunkt – menes at huse 80.000 til 120.000 fanger. Kriminelle i regimets 
øjne, men deres ”forbrydelser” kan blandt andet bestå af at have set ulovlige, udenlandske film 
eller at have udtrykt utilfredshed med styret. ”  
Der bliver tilmed slået ned på den almindelige nordkoreaners frihed, eller mangel på samme. 
Nordkoreanerne kan ikke rejse frit, og under landets hungersnød er flere tusinder døde af sult. 
Mange lever under fattigdomsgrænsen, kun nogle få har adgang til internettet og den sparsomme 
adgang nordkoreanerne har, bliver stærkt overvåget af sikkerhedstjenesten.   
Han nævner, at når man foretager opkald til udlandet skal man først angive hvilket sprog man har i 
sinde at tale, og efterfølgende vil der, hele opkaldet igennem, være Nordkoreansk 
underlægningsmusik, til at minde om at man bliver aflyttet (Ettrup 2011).  
Weber omtaler det han kalder herredømmets kendsgerning, som omfatter dét at når lederen befaler, 
vil det påvirke de befaledes handlesæt således, at de i en socialt relevant grad, vil handle for deres 
egen skyld (Weber 1922:79), eller i Nordkoreas tilfælde, for samfundets skyld. Dette er netop 
endnu et område hvor propagandaapparatet fungerer som et vigtigt element, da det tilmed har til 
opgave, at motivere folket til at adlyde lederen.   
Ud fra Friedrich og Brzezinskis karakteristika for et totalitært regime, omhandlende en 
altoverskyggende leder, der i selskab med et enestående masseparti, råder over offentlige medier, 
kontrol og mediemonopol (se afsnit 2.6.5) kan Nordkorea ud fra dette punkt, identificeres som et 
totalitært regime. 
5.2.4 Delkonklusion 
Ovenfor er en række af Webers karakteristika på et karismatisk herredømme og en karismatisk leder 
således sat i sammenhæng med et udpluk af de forhold man ved gør sig gældende for det totalitære 
regime, Nordkorea og det har således været muligt at fastslå, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og 
de tidligere ledere kan karakteriseres som karismatiske ledere. Det er tilmed blevet klargjort at de to 
primære udfordringer et karismatisk herredømme står overfor med hensyn til en opretholdelse og 
legitimering, ligger i henholdsvis videreførelsen af lederpositionen og folkets anerkendelse.  
Karismas primære levebrød er befolkningens anerkendelse. Dette er netop hvor den karismatiske 
leders legitimering beror, og det er således Nordkoreas største opgave, at fastholde befolkningen i 
hengivenhed og anerkendelse, for at bevare den karismatiske leder. 
Som nævnt, peger meget dog i retning af, at denne fastholdelse foregår helt systematisk ved hjælp 
af statskontrollerede medier, fangelejre for de der har modsat sig styret, tvang, overvågning mv., 
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hvilket kunne formodes at være en af årsagerne til at Nordkorea, den dag i dag, stadig formår at 
blive opretholdt og legitimeret som et totalitært regime.  
5.3 Analyse af Nordkoreas relation til Kina og USA (eksterne aktører) 
Det er essentielt at kigge på Nordkoreas relationer på et internationalt plan, idet ”Nordkoreas 
situation efter koreakrigen i 1953 blev præget af forholdet til nabolandene (…) ” (Helgesen 2013). 
Den koreanske halvø er ikke bemidlet med olie eller andre naturligt ressourcer bortset fra kul, men 
den har derimod en strategisk position (Beal, 2005:17). Nordkorea grænser geografisk op til 
Sydkorea, Kina, Rusland og Japan. Dens lokalisation i midten af Nordøstasien har gjort at lande 
som Kina, USA, Rusland og Japan er meget interesseret i Nordkorea og landets stabilitet (Kim 
2006:183). 
5.3.1 Kina 
Nordkoreas og Kinas forhold startede under Koreakrigen ”Grundlæggende handlede koreakrigen 
om Sovjetunionens ønske om at udbrede den internationale kommunisme over for USA’s behov for 
at stoppe kommunismens fremvækst” (Juhre 2013). Kina tilsluttede i 1951 sig Nordkorea under 
koreakrigen. ”Kina havde ladet forstå, at de ikke ville blande sig i krigen, med mindre de 
imperialistiske amerikanere nåede frem til landets grænse. ” (Juhre 2013). Det er den dag i dag 
ikke i Kinas interesse at have USA i sin baghave:”The prospect of a US military ally as China’s 
direct neighbor, and possibly US troops on its borders, is deeply alarming to Beijing.” (Plant og 
Rhode 2013: 62).   
 
5.3.1.1 Økonomi og bistand 
“The PRC (Kina red.) is North Korea’s closest ally, largest provider of food, fuel, and industrial 
machinery, and arguably the country most able to wield influence in Pyongyang.” (Nanto og 
Manyin 2010). Kina spiller dermed en stor rolle for den nordkoreanske økonomi og der påstås at det 
er Kina der holder Nordkoreas økonomi i live (Nanto og Manyin 2010:13). Kina er Nordkoreas 
største handelspartner, og dens politik ser ud til at være fokuseret på handel og investeringer for at 
skabe stabilitet i Nordkorea (Plant og Rhode 2013: 62). Det ensidede forhold hvor Kina er 
Nordkoreas forsørger, er dog ved at ændre sig. “Since 2000 the basis of their relationship has 
shifted from one-sided economic support by China into strategic and mutual cooperation.” (Yoon 
og Lee 2013). Det kan ses i tabel 1 i bilaget, at handlen mellem Nordkorea og Kina er vokset fra 
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1995 til 2009. Tabellen viser også at det bilaterale forhold er i ubalance idet Kinas handelsbalance 
er positiv (jf. tabel 1 i bilag). Tabellen viser dog kun varerne og ikke den bistand som Kina giver til 
Nordkorea. Siden Sovjetunionens sammenbrud samt misvækst og flere oversvømmelser har 
Nordkorea været afhængig af bistand af lande som USA, Sydkorea og Kina og af FN. Dette står i 
stærk kontrast til Nordkoreas statsideologi Juche (se evt. 3.3) hvor der er et ønske om økonomisk, 
politisk og kulturel uafhængighed (Lee 2013:105-108). Det er dog ikke kun økonomisk at 
Nordkorea er afhængig af Kina. ”(...)North Korea depends on China, both economically and 
diplomatically” (Plant og Rhode 2013:63).   
 
5.3.1.2 FN, Kina og migration 
Fukuyama postulerer at den historiske verden og den posthistoriske verden vil kollidere ved 
områder som f.eks. immigration (Fukuyama 2009:336), hvor folk vil gå fra fattige til rigere lande. 
Kina har endnu ikke nået sit mål idet det ikke er et liberalt demokrati, men er på tættere på end 
Nordkorea idet Kina har markedsøkonomi. Selvom den Nordkoreanske stat holder øje med 
befolkningens bevægelser, er der mange af dem der immigrerer til Kina. ”U.S. State Department 
places the figure between 30,000 and 50,000, while other organizations have estimated anywhere 
between 100,000 and 300,000” (Tanaka 2008).  Denne immigration sker på trods af at det er 
ulovligt at krydse den Nordkoreanske grænse uden tilladelse fra staten, hvilket går imod Artikel 12 
stk. 2 i FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Nordkorea har underskrevet, 
der siger følgende: ”Everyone shall be free to leave any country including his own” (United 
Nations 1976). Kina ser disse migranter som økonomiske, og ikke politiske og mener derfor at de 
skal sendes hjem (Tanaka 2008). Grunden hertil er at Kina og Nordkorea har en aftale, Mutual 
Cooperation Protocol for the Work of Maintaining National Security and Social Order in the 
Border Areas between China and North Korea, fra 1986. Dette modsætter sig Artikel 33 stk. 1 fra 
FN’s flygtningekonvention fra 1951, som Kina underskrev i 1982 som angiver:"No Contracting 
State shall expel or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of 
territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, 
nationality, membership of a particular social group or political opinion" (United Nation 1951). 
Det har ofte været oppe i FN’s sikkerhedsråd om Nordkorea skulle på dagsordenen, dog siger Kinas 
FN-ambassadør Liu Jieyi at ”Sikkerhedsrådet ikke handler om menneskerettigheder” (Ritzau 2015) 
og han finder det derfor heller ikke relevant at tage situationen i Nordkorea op i sikkerhedsrådet. 
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5.3.2. USA 
Fukuyama postulerer at nogle af de posthistoriske lande vil ”udvikle en interesse for at forebygge 
udbredelsen af visse teknologier til den historiske verden med den begrundelse, at der i denne 
verden er større risiko for krig og voldshandlinger” (Fukuyama 2009:338). Dette hænger sammen 
med både Kinas og USA’s modstand imod Nordkoreas atomvåbenprogram ”If nuclear weapons or 
materials were to find their way into the hands of non-state actors, the damage done to Chinese 
interests would substantially outweigh that caused simply by regime collapse.” (Plant og Rhode 
2013: 62).   
 
5.3.2.1 Bistand og sanktioner, med inddragelse af atomvåben 
Nordkorea og USA har haft et anstrengt forhold siden opdelingen af Korea ”It is important for the 
US that the countries in the region do not coalesce around a central, competing power” (Beal 
2015:17). Selvom det anstrengte forhold mellem USA og Nordkorea bidrager USA med bistand til 
Nordkorea. Med udgangspunkt i tabel 2 i bilaget kan man se at USA har bidraget med meget støtte 
til Nordkorea siden 1995. Dette hænger sammen med misvæksten og oversvømmelserne der gjorde 
at der kom hungersnød i Nordkorea (se afsnit 4). Mad har hovedsageligt været den største 
bistandsydelse. Grunden til at det netop er USA der har bidraget er at ”In addition, there’s a 
widespread principle that humanitarian aid decisions should be above politics. ” (Weitz 2011:1). 
Diplomaten Robert King siger dog også at ”The United States policy is that when we provide 
assistance, humanitarian assistance, it is based on need and no political consideration should be 
involved. That’s the first condition” (Weitz 2011:2) - Med udgangspunkt i tabel 2, kan man dog se 
at bistanden i visse perioder er stoppet, grundet bl.a sekspartsforhandlingerne og atomvåben. 
Sanktioner har USA brugt mod Nordkorea og på nuværende tidspunkt har deres sanktions program 
været i gang siden 2008 (OFAC 2015:1). Dermed kan man sige at USA bruger bistanden samt 
sanktioner som et redskab mod det totalitære styre ” North Korea has been the recipient of over $1 
billion in U.S. aid (though none since 2009) and the target of dozens of U.S. sanction. ” (Avery, 
Rinehart, Nikitin og Park 2015:1). Dette bliver understøttet af at Nordkorea modtog bistanden over 
to perioder, hvilket, også kan ses i tabel 2, fra 1995-2003 og fra 2007-2009. De fik bistanden til den 
hungersramte befolkning ”in exchange for North Korea freezing its plutonium-related nuclear 
facilities” (Manyin og Nikitin 2014). Atomvåben er en teknologi som både USA og Kina ikke vil 
have at Nordkorea besidder.  
Med udgangspunkt i Fukuyama kan dette skyldes at Nordkorea stadigvæk er i den historiske verden 
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hvor der er større risiko for krig og voldshandlinger (Fukuyama 2009:338).  I tabel 2 kan man se at 
der mellem 2006 og 2007 ikke bliver givet bistand til Nordkorea fra USA. Dette skyldes at 
Nordkorea i 2006 lavede atomprøvesprængning hvilket gik imod sekspartforhandlingerne (Ritzau 
2013). Nordkorea indtrådte sekspartsforhandlingerne igen i 2006 og derved begyndte bistanden fra 
USA igen. I 2009 stoppede bistanden igen af samme føromtalte årsag.  
 
5.3.3 Delkonklusion: 
Med udgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes at Kinas og USA relation til Nordkorea 
bunder i geopolitik, idet de begge har interesser i området. Kina er interesseret i styrets stabilitet, 
dels fordi Nordkorea er en handelspartner og allieret, men også fordi immigrationen til Kina vil 
stige markant ved et eventuelt sammenbrud af det nordkoreanske totalitære regime. I forhold til FN 
betyder Kina meget, da Kina flere gange har haft Nordkoreas ryg. Relationen til Nordkorea ses også 
idet Kina ikke ønsker at USA er i deres baghave (Plant og Rhode 2013:62). Nordkoreas atomvåben 
har dog bidraget til at Kinas forhold til Nordkorea har ændret sig, da Kina er modstander af, at 
Nordkorea har atomvåben. Dette ligger i at Nordkorea gennem atomvåben, har et 
forhandlingsmiddel, men også kan true freden i regionen. Alligevel er Kina med til opretholdelsen 
af styret grundet de førnævnte faktorer.   
USA’s interesse er ligeledes geopolitisk, men tager man udgangspunkt i Fukuyama er Nordkorea i 
den historiske verden, og dermed er der større chance for at interne konflikter i den historiske 
verden, kan influere på den posthistoriske verden, som USA er en del af. Dette har betydning for at 
USA vil stoppe Nordkoreas atomvåbenprogram, hvilket de gør ved hjælp af at bruge bistanden til 
Nordkorea som afpresningsmiddel. Nordkorea udtrykker dog selv at deres atomvåben er et 
defensivt værn mod USA’s udenrigspolitik mod Nordkorea, som USA’s sanktioner er en del af. 
Nordkoreas relation til USA har dermed betydning for at Nordkoreas opretholdelse bliver truet, idet 
USA påvirker landets atomvåbenprogram, og kan afpresse Nordkorea ved hjælp af bistandshjælpen.  
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6. Diskussion 
Således er de faktorer, vi har ment kunne spille en rolle for opretholdelse og legitimering af 
Nordkorea blevet berørt. I følgende diskussion vil vi diskutere om Nordkorea står til at kunne 
forblive opretholdt, for at komme nærmere på de undersøgte faktorers betydning for en 
opretholdelse og legitimering af Nordkorea. Diskussionen bygger i høj grad på Fukuyamas tese om 
at totalitære regimer med tiden vil nå et sammenbrud.  
Ser man på hans demokrati tese er Nordkorea stadigvæk i den historiske verden, hvorimod de 
liberale demokratier er en del af den posthistoriske verden (se afsnit 3.2).  Dette er altså en proces, 
som omfatter følgende faktorer.  
Grundet styrets kontrol over befolkningen, ved befolkningen ikke meget om tidligere 
kommunistiske regimers sammenbrud og de konsekvenser det har haft (Sørensen 2004:9). Det gør 
styret tværtimod og måske netop dette er Nordkoreas force i forbindelse med at opretholde regimet? 
Alle tre ledere har været og er kompetente og højtuddannede. De har tilmed taget dele af deres 
uddannelse uden for Nordkoreas grænser. Kim Jong-un har blandt andet uddannet sig i Schweiz og 
er blevet “skolet i vestligt demokrati og åbenhed” (Ettrup 2014). Netop med dette kendskab, kunne 
man formode at det yderst kontrollerende politiske system har ladet sig forme af, hvad man har 
erfaret ved tidligere kommunistiske regimers sammenbrud.  
Er det tilfældet, kan der dog også være en udfordring i at basere sin politiske dagsorden på tidligere 
erfaringer i historien, da man kunne argumentere for at mange ting har ændret sig siden. Heriblandt 
Sovjetunionens sammenbrud, internettets udbredelse og en stigende globalisering. Internettet er en 
af nutidens store udfordringer, for et lukket land som Nordkorea. Dette er dels blevet sat på hold, i 
og med at styret har oprettet det nordkoreanske netværk, Kwangmyong, som er afskåret fra resten af 
verdens internet.  
Men holder dette befolkningen fra at få kontakt til omverdenen, og i så fald,  hvor længe kan det 
holde? De usb-nøgler der smugles ind over grænsen til Nordkorea, er blandt andet et eksempel på 
de aktivistiske bevægelser der viser sig, som følge af muligheden for at kunne kommunikere globalt 
ved hjælp af internettet (Gøttske 2015). Men om folkelig modstand vil være nok til at medføre et 
sammenbrud i Nordkorea, er svært at svare på. Måske er systemet så fasttømret, at almene borgere 
ikke vil være i stand til at kunne indvirke på regimets opretholdelse og legitimering.   
Ifølge Fukuyama vil det, at styret tilsidesætter folkets behov, kunne medføre modstand eftersom at 
deres thymostiske stolthed ikke bliver tilfredsstillet. Dette kunne således være en faktor i at 
Nordkorea kunne bevæge sig hen imod et liberalt demokrati, hvilket, som tidligere nævnt, bliver 
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understøttet af befolkningens begyndende utilfredshed (Gøttske 2015).  
Fukuyama siger dog også at et land hvor befolkningen vægter nationalisme og etniske 
tilhørsforhold over en fælles forståelse for nationen og accepten for hinandens rettigheder, er et land 
hvor demokratiet har svært ved at danne grobund (Fukuyama 2009:268). 
Dette kunne være endnu et argument for, at Nordkorea fortsat kan forblive opretholdt. 
I Nordkorea er ulighed en selvfølge, ud fra landets kastesystem (HRNK 2012). Ifølge Fukuyama er 
en sådan ulige social struktur og en stor ulighed i befolkningen, med til at få befolkningen til 
kæmpe for egne interesser og egen overlevelse og ulighed vil hermed bidrage til opretholdelse 
styret og dermed forhindre landet i at udvikle sig til et liberalt demokrati.  
Militæret repræsenterer på sin vis landets fysisk udøvende magtelite. Da Kim Jong-Il kom til 
magten indtrådte den omtalte Sŏn'gun ideologi, der skulle sætte militæret først. Dette gjorde Kim 
Jong-Il for at forhindre andre landes indtræden. Det skulle fungere som et slags anti-imperialistisk 
værn, der skulle beskytte Nordkorea i sin vej til et socialistisk Utopia.   
Det stærke militær beskytter ikke blot udefrakommende, men er også med til at forhindre interne 
oprør (se afsnit 6.2.2).  
Således forstærkes militæret fortsat, men kan det blive for stærkt? Ville et militærkup kunne finde 
sted i Nordkorea? Militæret kan siges at være den eneste politiske institutionelle magtform der har 
kapaciteten til potentielt at kunne gå radikalt imod styret. Skulle dette ske, kunne alene det vælte 
hele styret. I hvert fald ifølge Brziniki og Friedrichs six- point syndrom of totalitarian dictatorship 
teori (O'Kane 1996:51-52). Ifølge teorien vil et totalitært regime bryde sammen hvis blot en af de 
seks forhold er ikke eksisterende.  
Men hvilken indflydelse har Nordkoreas relation til USA og Kina for en opretholdelse? Der kan 
argumenteres for at en relation til eksterne aktører kan gavne landet i en opretholdelse af det 
totalitære regime. Der er dog også faktorer der peger i retning af at relationen til USA og Kina kan 
medvirke til landets sammenbrud. En faktor der kunne bidrage til opretholdelsen af Nordkorea 
kunne være den geopolitiske interesse for landet. Kina er interesseret i at Nordkorea forbliver 
opretholdt, i og med at Kina står stærkere i en alliance med Nordkorea. USA har derimod en 
interesse i Nordkorea idet landet har atomvåben og en af verdens største hære samt det at landet 
geografisk er tæt på USA’s allierede, Japan og Sydkorea. Et muligt sammenbrud i Nordkorea kan 
øge USA’s integritet.  
Ovenstående faktorer er således formodninger om, hvordan Nordkoreas situation kunne bevæge sig 
væk fra det totalitære regime det er i dag.  
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7. Konklusion 
Vi har i dette projekt beskæftiget os med hvordan et totalitært regime som Nordkorea er opretholdt 
og legitimeret i det 21. århundrede 
Vi har, som tidligere nævnt, benyttet Fukuyama og Webers teorier om hhv. demokratisering og 
karisma. Webers teori har været undersøgelsesgrundlag for at belyse lederen som karismatisk leder, 
og netop fordi vi har benyttet Fukuyamas teori, har vi kunne formode at Nordkorea på et tidspunkt 
vil bevæge sig hen imod et liberalt demokrati.  
Vi har i projektet undersøgt hvordan et totalitært regime som Nordkorea er opretholdt i det 21. 
århundrede. Dette har vi gjort ved at dele styret og dets relationer til befolkningen og til to centrale 
eksterne aktører op i en række interne og eksterne aktører. Disse aktører har vi analyseret ud fra de 
tre problemstillinger om de politiske institutioners opbygning, leder dynastiets karisma og 
relationen til de to eksterne aktører.  
Ved at have besvaret disse problemstillinger kan vi således konkludere, at karisma spiller en stor 
rolle for forholdet mellem befolkningen og styret. Det kan dog samtidig konkluderes at 
myndighedernes kontrol og undertrykkelse af befolkningen virker til at være et nyttigt værktøj i at 
afværge modstandsbevægelser blandt befolkningen, og trods tegn på en begyndende utilfredshed, 
viser der sig dog ikke en udbredt oprørsk tendens.  
En del af legitimeringen af styret ligger altså i folkets anerkendelse og en modstandsbevægelse i 
befolkningen vil kunne påvirke lederens karisma, men det er dog svært at forudse om befolkningen 
vil kunne være i stand til at udfordre regimets opretholdelse. 
En del af landets legitimering af det totalitære regime udøves på politisk vis, vi har således kunnet 
konkludere at de primære politiske institutioner i Nordkorea er opdelt mellem tre instanser: Partiet 
The Korean Workers Party, militæret The Korean People’s Party, og regeringen The Cabinet. Disse 
institutioner er yderst topstyret, strategisk anlagt og reformeret sådan, at lederen har den fulde 
kontrol og indflydelse over landets politiske dagsorden og de politiske aktiviteter.  
I sammenhæng med Nordkoreas relation til de to eksterne aktører, har vi kunnet konkludere, at 
Kina ønsker stabilitet i Nordkorea, da de ikke ønsker at have USA i deres baghave (Plant og Rhode 
2013:62). Trods det at Kina således fungerer som Nordkoreas allierede, ønsker de ikke at landet er i 
besiddelse af atomvåben, da det kan indvirke på freden i Nordøstasien (Demetriou 2009).  
Der kan altså konkluderes at Kina, står som en af de eksterne faktorer der er med til at opretholde 
Nordkorea som totalitært styre. USA har dog ikke et ønske om at Nordkorea bliver opretholdt som 
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et totalitært regime, hvilket hovedsageligt kan siges at skyldes det at Nordkorea udgør en trussel i at 
være i besiddelse af atomvåben. Nordkorea giver selv udtryk for at have atomvåben som et 
defensivt værn mod bl.a. USA.  
Nordkorea har siden den anden leder, Kim Jong-Ils, tiltræden haft Sŏn'gun ideologien der 
forudsætter et ‘militæret først’-princip. Som følge af dette, har styret valgt politisk og økonomisk at 
prioritere et stærkt militær, hvilket har medført kummerlige forhold hos store dele af befolkningen. 
Det at sætte en stor vigtighed i de militæriske ressourcer har tilmed virket som et alibi for lederen i 
debatten omkring befolkningens levestandard. 
Som ovenstående viser, har vi kunnet konkludere, at Nordkorea fortsat står til at blive opretholdt og 
der er således ikke noget der indikerer, at Nordkorea lige nu er på vej mod et sammenbrud, men 
dette er dog kun midlertidigt. I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i Fukuyamas demokrati tese 
(se afsnit 3.2.1), da Nordkorea ifølge Fukuyama, på et tidspunkt vil bevæge sig væk fra det 
totalitære regime og vil overgå til et liberalt demokrati.  
Der er dog faktorer der peger i retning af, at Nordkorea er kommet ud af balance, eftersom at 
hungersnød og økonomisk ustabilitet i flere omgange har præget landet. Dette har tvunget 
Nordkorea til at modtage bistand fra andre lande og hermed gå på kompromis med statsideologien, 
Juche, med hensyn til ønsket om at være kulturel-, økonomisk- og politisk uafhængig (Lee 
2013:105-108). Ud fra vores diskussion har vi fundet ud af at Nordkorea er et hårdført system og 
kan derved overleve lederskifte, i forhold til tidligere erfaringer med det totalitære regime, hvor 
man har erfaret at et totalitært regime der degenererer over tid, som følge af en leders død eller 
lignende, hvilket Fukuyama også postulerer (se afsnit 3.2.4), og bliver understøttet af Six-point 
syndrom of totalitarian dictatorship (2.6.4). Her har Nordkorea draget fordel af mytologi og 
propaganda, og formået at føre regimet videre, trods flere lederskifte. Ifølge tidligere leder, Kim 
Jong-il, går fødevareproblemet ikke kun på kompromis med ideologien, det skaber tilmed en 
(...) tilstand af anarki. Dette skaber egoisme blandt folk, og fundamentet under partiets klasse kan 
bryde sammen. I sådan en situation vil partiet miste opbakning og det vil blive opløst. Det viser 
tidligere polske og tjekkoslovakiske fortilfælde  (Sørensen 2004:62-63). 
 
Altså har en tidligere leder, trods det faktum at landet har en hårdfør politisk opbygning, påpeget 
landets porøsitet.  
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